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.DIARIO OFICIAL
DEL
MINIST.ERIüDE LA GUERRA
_ .... 0 ~:...' _ • •
Auditor de brigada•
D. Leoncio Agudín y Aspc.
Teniente auditor de prim...
D. Eugenio Pereiro Courtia.
Temente awUtor de ..gGJI4a.
D. Juan de '10' Río. Hern1ndez.
TeD1eDte auditor el. tercera.
D. 10M del Arc:1J Alvara.
¡,fe, , oficwe, dI' C"If'/Jo 1~
Mili'", G quimil, IUJbiittdoU4 CQfT~
~ottdido seroir en Africa, '10 haa ,.
tÚlliJtlMlDI ~or 101 Mo'iwl qw • aT-
FtSIJ"
Jefes y oficiales del C"n-p. Jwi4iee
Militar a quienes clmtpreJlde el aport~
do a) del artículo segurldo del r~al d,..
creta de 9 de m4yD de 1924 (C. l- ....
mero 227).
de Dragones de Montesa, 10.- de e.-
ballerí~ en lugar de en el de ArtiUeria
de Tenerife, al que para tales ef~
fué destinado por reaa orden de 21 de
diciembre de 1926 (D. O. núan. 288).
KELACI6N gua SE CITA
Audllor de brigada•
D. Gonzalo Femándu de la o),{ora 'Y
A.teu~ disponible en la Slrimera regi6n
y _en comi.i60 como -relator en el Cen-
lejo Supremo de Guerra y Marina, a
la Auditoría de Canuia.. (F.)
TIID1I1l&e aa4ltor 4J pdmera.
D: .Antonio Izquierdo Curt. disponi-
ble en ,la primera región y en comisi6n Ninguno.
en la Fi!Cal1a de la séptima región. a
la de Canarias como b:al jefe (F.) 1 ¿ '(:':_1 ~J e J:.......lZ-
. I I"~S y o I<:-.el IH'I ~,. ---
TtlIÜeD Mi/i't6 " ~S ~mde el 1Jrlrc.
te auditor de tercera .. plua lo IJ tkl e..¡WeSlldD r;ttIJ· ".t:re1o ~~ .J~~&egoria. bah'j tk.tliM ti Af,vtl Mlu M ~
-D Luí ="--' Th dI' "'estl.
. s . ~,e a Fts-
<:alia de la arta reglón, a la Aodi- Ten1llDte audJlor de ...........tona de A octava. (F.)
'1'eoJ8Idfl auditor de~
.D. Eorique de Querol y de Durin, de
la Fiacalia de Canarias, a la de la cuar-. D. Gai1l~nno Gil de Rebole&) 7M
t:a regi60 (Y.), continuando en Canarias Noval.
hasta cumplir los dos meses de prácti- -1' .
as reglatm1ltarj~~ CD el rtltimiento de Teni.... .adlterH'ien:.a.
Infanteria Tenetlfe,' 6., pasando des-.. .
~. a practicar ios otros dos Dtetes en D..YirtMianó VbI*i ~~ PrailIa .Y'
C'*'PO montado. que. requiere el ar-~ . .'-: . ! í
tkulo 2S del' regl"mento de 14 ~ ~brit '1lOocto;d 25- ..~. '1oz1.~
de 'grIS (D. O. nám. 84), al~o ft,,!dáA . -,-,)". . ,. -' .
TeDfeate aUdItor de tercera.
da principio con el auditor de brigada
D. Gonzalo Femández de la Mora y
Azcué y termina con el tmíente auditor
de ter~a D. Enrique de Querol y de
Durán, pasen a servir los destinos que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2S de enero de 1927.
DUQUE DE TETOÁJf
Set\~ Capitanes generales de la pri-
mera, cuarta, séptima y octava regio-
nes y de Canarias y Presidente del
Consejo Supremo de Guern. y Ma-
rina.
SeIlor Interventor geoerat del Ejército.
PARTE OfiCIAL
BAJAS
REALES ORDENtS
-
Excmo. Sr.: Según participa a este
Ministerio el capitán genera! de la pri-
IMra región, falleció en esta Corte, el
4ia 21 del actual, el general de divi-
• ión, en sittnción de segunda reserva,
D. Roberto White G6mez.
De real orden lo digo a V. E. para
• conocimiento y demás efectOl. Dios
pude a V. E. muchos atios. Madrid
.. de enes-o de 1927.
Duoua DE Tftt7ÁK
Iidlor Pruldente del CoateJo Supremo
• Guerra y Marina.
..... IDtcrnator ..-u.del EJ6rdto.
DESTINOS
. beato. Sr.: El Re, (e¡. D~ l.) la te.-
teiIlido a bien nombrar ayudaute de e.m-
~ del GcperaJ cJe ..divi.i6a, Subdirector'
de ese Instituto, D.Mariano de las Pe--
~s 1 Franchl Alfaro, al teniente cOC'~
.el del citado Inst;tuto D. Antonio Or-
tega Garda, ascendido a dicho empleo
~r real orden de 8 del corfiente mes
(D. O. núm. 6).
De real ot"tfen 10 digo ~~ E. pata
tu conocimiento y dernis efectos. Dios
rae_'de a V. E. muchos afíos. ~adrid
.. de enero de I'P7. _
DUOua DE Tr:roÁw
Sd\nr Director BCDera1 de la Guardia
CiYl1.
Sdlo~es Capitán ~a1 de la 9rimera
• 1'GIfi60 e lntt!i'ventor~ del EJér'--
~
~. Sr.: El Rey (11. D. g.) te ha
~• ,.... di~ oue 11)1. jef~T oficia-del Ó - JJmdtai. ~i#¡~ . ..' :~~ rAcoa¡.- . o' _ __. . _ . c¡ae
© misteriO de e ensa
D. O. rim. 29
.e. I
DESTINOS
•••
Seflor•••
Dirección general de prepara~
ción de campaña;
AMETRAlLADORAS
CirC1Jar. FJ' Rey (q. D. S'.) se' ha
~o di~ que la dook:i6n de·~
petos y aa:esorios para ~lladora
ligera Hotckiss, modelo 1~ para Ca-
ballería., seJWada en el~ apro-
bado por. real orden de 31 de mayo de
1924 (e. 1.. nWn. 358), quede aumentada
en una tuen:a de cierre '7 dos agujas
pereutoras por arma.
De real ordIIa 10 dico a V. E. pan
C¡,cwla,. Excmo. Sr. : En Yiata de lsu conocimiento y demás efectos. Dioa
lu propuestas formuladas por la Jun- guarde a V. E. muchos afios. Madrid
ta de Generales, creada por real de- 22 de enero de J927.
creta de 21 de octubre de 19:25 (DIA-
RIO OnCIAL n6in. :236l, que el Con- DugUE DE TEroÁIf
aejo Supremo de Guerra y Marina ha Se60r...
informado favorablemente; y previo
acuerdo, asimismo favorable, del
Consejo de Ministros en los Ca60S que
las disposiciones vigentes 10 requie-
ren, el Rey (q. D. g.l, por resolución
de esta fecha, ha tenido a bien con- Excmo.· Sr.: Como resultado del con-
oeder las recompensas que a conti- CUT~ .anunciado pÓr real orden de IS
nuación &e indican al jefe y oficiales de diclem~re pa~o (D. O. nÚf!!. ~
que figuran en la siguiente rtlaci6n I pa;ra cubnr una vacante de ofiCIal pn-
por 101 méritos que han contraído .; ! m~r? del C~rpo auxiliar ~e 9fici~
servicios que han prestado en ope-¡ MilItares, exIstente en la DIrecCIón ge-
raciones activas de campaña en nues- neral de Pneparaci6n de Campafia, el
tra zona de Protectorado en Africa, Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien desjg-
durante e) lapso primero de agosto de ¡nar para ocuparla ~ de dIcho empleo
19:14 a ~rimero de octubre de 10:25, y C~ D. Se~t~ Sansó Be~t.
perteneCIendo a las unida~ que en en Iltu:aclón de diS9Qruble en la pnme-
dicha relaci6n se consignan, y por es-I ra reglón. .
timar de aplicaci6n a lO!! intereeadOlt De r~ ~ea ~o dIgo a V. E. para
10 p,:ecep~uado en el rigente, Regla. IIIU ConoCImIento y demás efectos. Di?S
mento de recompensas en tiempo de, guarde a V. E. muchos afios. lladrid
guerra. I~ de enero de 1927.
. Al propio tiemp~, de a~e~do tam- DUQUE DE TE'l'UÁK
blén con el Conlle:¡o de MInIstros, y I
por resoluci6n de igual fecha, Su Ma- . Sefíor Capitán general de la primera
jestad ha tenido a bien disponer que región.
la relación inserta a continuaci6n de Sefior Interventor --al del EJ' ércl·to.
la real orden circular de 13 del co- ..~••~.
rriente mes (D. O. núm. JI), se en-
tienda rectificada en el sentido de
que la recompensa que se otorga al Dl'reCCl'Ón g n r 1 d 1 t
capitán de Artillería de los CUf'rpoe e e a e os rue-
de Artillería del territorio Ceuta-Te- ción y Administración
tuán, D. Eduardo Puig de lriarte,
ce la cruz de primera clase de ABONOS DE TIEMPO
\a Orden militar de María Cristina, ....
en vez de la de la misma clase del ~cmo. Sr.. VIsta. la IDstancl~ pro-
Mérito Militar con distintivo rojo ,movIda por el subofiCIal de CarabIneros,
que ee le .ei1~laba en aquella rela: 1 retirado, con residencia en Albacete, don
ci6n. IJuan P~nce Escobar, en solicitud di:
A tenor de lo preceptuado en el, qu~ le Slrv~ de abo~o para efectos derr.~ncOllo'do real decreto, la antlgiie. retIro la m:tad del tIempo tervido en la
dad de todal lal rerompens&l que se 1ComandancIa de Est~pona, o, en su de-otorga~ por esta loberana di.posici6n, ' f~o, le. sea concedida la vuelta a ac-
ler4 la de primero de octubre de 19:2S tIVO; temendo en cuenta que la real 01'-
f con eU.. quedarb c:an~ladOl ta: den de 27 ~e marzo últi.mo (D. O. nú-
d?, 101 tMrecimientos a que haya po. n;ero 71) dílPOne que dicho .abono cm-
dldo haoeree acrt"Cdor c:ada uno de plece a contarse a los subofiCIales y lar-
los interesarlot por IUI terVícioe de g;~os una vez que ~ran cumplido vein-
¡'Uerra eÍ! el aludido laplO. t1ClOCO aflos 4e servICIOS ~~ectiVOS o ~D
De real orden lo dilfo a V. E. para abonos de campafta, ~\lIS1to que el m·
tu conodmitnto y d~m'" efectOll Dios teresado no reune, el Rey (q. D. g.) le~arde a V. E. muchOll aa08: Ma. ha !crVido desestimar la solicitud del
drld 24 'de e:oero de 1037. recurrent~ por 10 ~e respecta a su pri~
mera pet1c16n, y disponer que para la
DUQOI: mTftU!lc aegunda se atenga a .10 resuelto por real
orden de 7 de octubre último (D~
OPICIAL nÚIIL 228).
-De real orden. c::omunicada por el IC-
ftor ll1ni8tró de la G1xrr.a, lo 'digo •
V. E. para 1111 CODOCimicnto ., <Iémb
efectos. Diae guarde a V. E. muc:boa
afies. Madrid 2.4- de enero de 1927.
I!ll>lrector~.
ÚIOlU.DO DE S,uo y llAam
Se:5or Caciitúl guis61(éPIa~ ,.;.
gión.
Sdior Dmrtor general de ~OL
Padecida omisiÓll en la eiguientIJ
neal orden, publicada eD el DIAlUO
OnCIAL n=. J~ _ reproduce recti-
Aoada: "
~ ,éef! ,.."".*¡g>!ID'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
,H~menegildo, ha tenido a bien conce-
der al Intendente de división, en situa-
ción de segunda reserva, D. Pascual
Aguado y González-Calvo, la pensi6n
anual de 2.500 pesetas, correspondientes
·a la Gran Cruz de la citada Or<ien, con
la anti~üedad de 29 de junio de 1926,
debiendo percibirla a partir de l." de
julio siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para
'Ín1 conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1927.
DUQUE DE TETlJÁN
Sellor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. ,
Sel'lores Capitán genera.! de la. cua.rta
región e Interventor general del Ejér-
cite.
'--
Excmo.: El Rey (q. D. g.), de aeuer-
..) con lo propuesto por la Asamblea de
... Real y Militar Orden de San Herme-
lIIC'&ildo, se ha dignado conceder al audi-
tor general de la Armada D. Pedro de
la Calleja Gonzál.-z, la placa de San
Hermenegildo, con la antigüedad de 21
de octubre de 1924. fecha en que eum-
plió los plazos reglamentarios.
,De reál orden lo digo a V E. para
.. conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiOI. Madrid
24 de enero de 1927.
DUOUll DI: TETUÁlf
Sdior: Presidente del CoDllejo Supremo
de Guerra y' Marina.
ORDEN DE SAN HElU4ENE-
'GILDO
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien canee-
'ier a.l Intendente de división, en aitua-
<:ión de segunda reserva, D. Man:eliano
Cancio Abaj o, la pensión anuaJ de 2·500
~Jetas, correspondiente a la Gran. Cntz
de la citada Orden, con la antigüedad
de 7 de marzo de 193<>, debiendo perci-
birla a partir de l.· de abril siguiente.
De. rtal' orden lo digo a V. E. para
n conocimiento y demás efectos. Dios
:auanie a V. E. muebol ab. .Madrid
25 de enero de J927.
, Durim: DE TnoAx
, , Sdi~ Presidente del Couejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sdíores, Capitán ~de la séptima
régÍÓIl c: Intenmtor general do} Ejér-; _lo.
© Ministerio de Defensa .....
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da.ncia de Santader, Bemardioo Capa-
rrós Soler, en súplica de mayores abo-
nos de tiempo; considerando que en h
filiación y certificados que se acampa-
lian no aparecen antecedentes de que el
buque en que prestó sus servicios reali-
zara cruceros por las costas de la isla
de Cuba, ni tuviera otra intervención e&
'las operaciones de campaña que se prac·
ticaban, y sí únicamente consta en la
tercCl'a subdivisión que con arreglo a la
real orden de Marina de 12 de octubl'~
de H}OI (c. 1.. núm. 173), se le hizo el
abono de dos meses y trece días, siendo
de suponer que al hacerle d abono se
le tendrían en cuenta todos los que h
correspondieran, el Rey (q. D. g.), de
~o con 10 informado por el Come-
jo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la petición del inte-
resado.
De real 0I'den, comunicada po!' ei se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. much~
afiOs. :í4adrid 2.4 de enero de 1937.
l!J DIreáDI' lftehI,
UoIoLDo Dll S.uo y JlufJr
/
Sefior Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supruno
de Guerra y Marina.
D. Eloy Mavilla Lafarga, de la Di·
rección general, con la misma.
D. Manuel Ochoa Lorenzo, de la Ca-
mandancia de Huesca, con l:i misma.
D. Gaspar Escudero Matamoros, de
la Comandancia de Orense, con la mis-
ma.
D. Pedro Cajígao Armario, de la Co-
mandancia de Urida, con la ",isma.
D. Andrés Luengo Vares, de la Ca-
mandancia de Badajoz, con la misma.
D. Balbino López Román, de la Ca-
a:.andancia de Murcia, con la DÚSma.
D. Aureliano Moreno Espinosa, de la
Comandancia de Cáceres, con la mísma.
D. Fausto Sa-rano Pellejero, de la
Comandancia de Valencia, con la mis-
ma.
D. Manuel de 13 Pinta Castro, secre-
taría de la sexta Subinspección (Cádiz),
con la misma.
D. Julio Chorro Fons, de la Coman-
dancia de Murcia, con la misma.
D. Carlos FIarán Casasola, de la Ca-
mandancia de Málaga, con la misma.
D. Rafael Gua! Llinás, de la Coman-
dancia de Cádiz, con la misma.
D. Jesús Pinuaga Moreno, de la Ca-
rnandancia de La Coruña, CaD la mis-
ma.
D. Luis Villalba Esculero, de la Ca-
mandancia de Orense, con la misma.
Madrid ~ de enero de 1927.-Duque
de Tetuán.
D. Luis Grijalvo Celaya,~
de la Comandancia de Losroi\o, al 19--
Tercio, de Subinspector.
D. Federico de la Cruz aoutton, ~
~ido, de disponible en la primera ,..
gión, al 28.- Tercio, de Subinspector.
D. Manuel Palao Neira. ascenclMle.
de ayudante de campo del Tenieute se-
neral D. RÍ<:a1'do Burguet~ a:I 5éptimD
Tercio, de Subinspector. .
D. Carmelo Rodrlguez .. la TOI'T8,
Subinspector del 28.- Tercio. al IIPD"
do, con igual cargQ.
TeDleme. CCll'OIIeIeI.
D. FuJgencio G6mez Carri6a, ...
nible en la primera reaí6u, a la e.-
mandancia de Avila.
D. Rodrigo Palacios OuzpqrD. al-
cenclido, de la Comandancia de 1AIlP'O-
1\0, a la misma Comandancia.
D. Ram6n Cantos :Maurín, de ... eo-
rnandancia de Sevilla, a la ele La ~
rufia.
D, Fernando Núi\ez Llanos, de la e.-
mandancia de Avila, a la de Sevilla.
Madrid 25 de eDeS'O de 1927.-D\JqMe
de Tetuán.
ASCENSOS
I
s rio de Defensa
Excmo. Sr.: AccedierJdo a lo IOI~
tado por el c:a.rabinero de la Comandan-
cia de Guipúzcoa Manuel Ni¡fiez Gil, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
veintiocho días de licencia por asuntos
propios para París (Francia), con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden cir-
cular de S de junio de J905 (Col'~tilrt
LtgislatiflO núm. 101).
De real orden, comunicada por el le-
lIor Ministro de la Guerra, lo digo •
V. E. para su conociDÚento '7 demáI
efectos. Dios guarde a V. E. D1ucrn.
dOl. lladrid 24 ele enero • 1937.
D on-r ..-...
UoPoLDO D& SAao v K"""
Sd50r Director Cenenl • CarabfaeNL
Seftor Capitán ceueraJ • 'Ia sa1a ~
gi6o.
..,
LICENCIAS
PREllIOS DE EFECTI'VIDAD
C;"cWa,.. E:ttmo !r.: n Re, ...
Dios guarde) se ha serriclo~~
jefe y 06ciafes de) Cuerpo AtUilie.r •
Oficinas militat'es, c:omprmdidoa al ..
siguiente reiacióD, que priacipia cxJJi .. .
] osé de Castro Castro '7 termina ella.
D., Domingo Gin& Péra. ti. pra.lo •
efectividad' COIi espoádieDel: • ~.......
níos y anualidades que a ada -.o' le iIl
consigna, que pa'Cl1riria cIeIde ... fe..
<:has que le les mmir ...
tXlOdicionea pattftidM4· el ...~
b) de la base JI de la 're, de 39 ele
junio .• 1918 (e. L n6ID. 169)•. pUra-
fo tetoero. del mismo apartado de lit ..
• .~.• 1!lII1, cc..-4 tIIÚD. ~,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha
servido conceder el empleo de suboficial
de Carabineros al sargento, con destino
en la Coman-lancia de Vizcaya, D. An·
tonio Barragán Cuevas, Por reunir las
condiciones Que determina el real de-
creto de 4 de septiembre de 1920 (Calu.
ció" L~gislaliva núm. 426), estar decla·
roca apto para obtenerlo y ser el más
antiKuO en su actual empleo; debiendo
disfrutar en el que se le confiere de la
antigüedad de l.' de febrero próximo.
De real orden, comunicada por el le-
flor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demú
dectos. Dios guarde a V. E. mucbot
dos. Madrid 24 de enero de 1937.
Ia~""'"
LIoPoLDO D& 500 y MAJtfM
Seftor Director geoeral de Carabineros.
SeftO!' Capitán general de q sexta re-
r:ión.
DESTINOS
C;"C1Jor. Excmo. Sr-.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución fecita ~
del mes actual, confiere el mando de
Tercios y Comandancia de ola Guardia
CIvil, a los jefes de dicho Cuerpo com-
prcodidos en.1a siguiente relación, que
comienza con' D. Luis Grijalvo Celaya
y termina con D. Fernando Núñez Lla-
DDa.'
De real Os-den lo digo a V. E. pcIS"a
su conocimiento y demás ~fectos. Dios
guarde a· V. E. muchas afias. Madrid
2S de enero de 1927.
Dugw' DIt 1'J:roAJt
lDLACt6H gUll SE CITA
A comaftdUlte.
ScIIor•.•
Ci"cula,.. Excmo. Sr.: En vis~ de
la propuesta extraordinaria de ascensos
que el Director general de Carabineros
remitió a este Ministerio en 21 del mes
actual, el Rey (q, D. g.) se ha s~rvido
conceder el empleo superior inmediato
a los capitanes de dicho Cuerpo com~
pren;didos en la siguiente relación, que
comu:nza con D. Antonio Carrió Gui-
l1ermi y termina con D. Luis Villalba
Etcudero, 10. cuales están declarados ap-
tos para obtenerlo y Sil los más anti-
CUOS en .u actual empleo, debiendo di,-
frutar en el Que le la confiere de la
efectividad que le la uiana al • ci~
da relaci6n.
De real orden 10 di.o a V. E. para
ea conocimiento y demú efecto. Dioi
auarde a V. E. muchos aftoe. lúdrid
24 ele mero ele 1937.
• DUOOll Dll 1'ftvAJt
D. Antonio Carrió Gui11ermf, de la
~ndaocia de Vizcaya, con efec:tivi-
lIId de l.- de enero de I,p.¡.
D. Francisco Puig Garda, de la Di-
~ General, con la misma.
Ji ti1llIrato Moralejo Juan, de iZa Di-
--.ci6a .-ni. con la nií!lma.
D. José ....titI Marfn, de Ca De-
1epci6n Regia • '- JlODa enarta (San
Sebutiú), eon la .......
D. Gregorio del Saz ~-=n'ltario
• la ~rta Subinspecci".~),
«lO la.mlsma. .
, D. Leoncio ]uo Paz, de la D_recae.
........ c:oD efCldi'ridad ele l.- de en&. .
- .. Ig:I7. Sek...
real orden circular de :2 de diciembre de
1'1I9 (D. O. núm. 281).
De real orden lo digo a V. E. para
tu conocimiento y demás efectos. Dios
. aurde a V. E. muchos años. Madrid
.. de enero de J9"l7.
DUQUE DE TETUÁN
Woc...
. Jl.ELACl6N QUE SE ClTA
. :rt~lj
Archivero '"uro.
·D. José de Castro T Castro, de e~te
Ministerio, soo pesetas por un qum-
tuenio, por cinco años de empleo, des-
4e 1° de febrero de 1927·
OficioJ primno.
D. Antonio Blasco Delgado, de la
Comandancia general de Melilla, soo pe-
te~$ por un Quinquenio, 'por cinco años
4e empleo, desde 1: de febrero de 1927·
Oficialts StguMoS.
D. José Ogaya García, de la Capita-
.ía general de la primera región, 1·500
pesetas por dos Quinquenios y cinco anua-
lidades, por treinta y cinco años de ser-
...icíos desde 1.0 de febrero de 192 7.
D. 'Adolfo de la Lama Pérez, de la
Comandancia general de Ceuta, 1.200 pe-
tetas por dos quinquenios y dos anuali-
4ades, por treinta y dos años de servi-
cios desde 1.0 de agosto de 1925. ~e re-trot~ a esta fecha el seña.lamiento que
te le hizo por real oroen de 21 de no-
...iembre vltimo (D. O. núm. 263).
D. PaMo Llinás Gaccía, de la Coman·
oncia general de Somatenes de Balea-
res, 1.200 pesetas por dos quinquenios y
tlos anualidades, por treinta y dos años
tle lIeTvicios, desde l.· de ene1'0 de 1927.
D. Rafael Rivera Echevarría, de la
Junta de Qasificación y Revisión de To-
ledo 1.300 pesetas por dos quinquenios
. 7 t;es anualidades, por treinta y tres
aftos de servicios, desde l.· de febrero
4e 1937.
Oficialts '"ceros.
D. Antonio Alvarez de la Marina y
Delgado de Torres, de la Capitania ge-
neral de la primera región, 1.100 pese-
tas por dos quinquenios y una anuali-
dad, por treinta y un afios de servicios,
·4esde l.· de febrero de 1927.
- D. Pedro Pérez: Marín, de la Capita-
nía .general de la quinta región, soo pe-
tetas por un quinquetiio, por yeinticinco
.i\(}~ de SCf'ViciOl,~ l.· de febrero
4e 19l1. ..•.
, D. Domingo GiBés péIu, de !a CaPI-
tanía general de la cua~ regl6n,.~
pesetas por un !J1?Í,!Quemo. por. vemtl'
cinco afias de stTV'lCIOS, desde l. de fe·
1)I"C:ro de 1927
. M"dríd 24' de eMrO. de i927·-Dti!i.U(
4e Tetuáo.
REEMPLAZO.
~ Sr.: En"Yista def~'
'. V. E. de fecha 11' del ~ ~:>
. .. Jtq (4 D. ,..) ha tcaiao a: bien ~
26 de alUO de 1927
clarar de reemplazo por enfermo, a par-
tir de la indicada fecha y con residencia
en esas islas, al oficial segundo del
Cuerpo auxiliar de Oficinas militares
D. Antonio Bernat Jaume, con destino
en la Comandancia general de Ceuta,
por haberse cumplido los requisitos pre-
venidos en las reales órdenes circulares
de 12 y 14 de mayo de 1~24 (Colección
Legislativa núms. 233 y 235).
De real orden lo digo a V. E. para
Stl conocimiento demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
24 de enero de 1927.
DU\1UE DE TETUÁN
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Comandante genera! de Ceuta
e Interventor genera1 del Ejército.
RETIRADOS
ExC1J1O St-.: Vista la instancia pr<>-
movida por el sargento de Carabineros,
retirado, con residencia en Rentería
(Guipúzcoa) Agustín Martínez del Río,
en solicitud de que le sean aplicados los
beneficios de la ley de 15 de julio de
I9I2 (C L. núm. 143), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, con arreglo a lo
resuelto por real orden de 17 del mes
actual (D. O. núm. 14).
De rea.!. orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su con~imiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 24 de enero de 1927.
El Director .ueral,
LWPOLDO ~ SARO y MAR1N
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guardel se ha servido conceder el
retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, a los indivi-
::luos de tropa de Carabineros compren-
:lidos en la misma. que comienza con
[sidoro Martínez Bernardo y tennina
:on Santiago Robles Vicente, por ha-
'trse acogido a los bendicios del inciso
:egundo de la real orden circular de 20
:te agosto último (C L. núm. 295); di5-
'lOniendo al propio tiempo que por fin
"lel mes actual sean dados de baja en
~ Cuet'pO a que pertenecen.
óe real orden, comunicada por el se·
ior Ministro de la Guerra, 10 digo ;-
1. R para su ~imiento y demá
~fectos. Dios gtLlrd<: a V. E. mucho
LÍÍos. Madrid 24 de enero de 1927.
~ Di.....,... &e--.I.
LEoF'OLDO DI SAllO y MüfN
>efíor•••
ULACI6K QlJ'& sa CITA
Isidoro~ Bernardo, de la Ce'
13ndancia de Asturias, para Río Mar
allU (Zamora). .
D. O. u6m. ZO
Higinio \ Salgado Hemández, de la
Comandancia de Cáoeres, para Vinaroz
(Castell6n). ,
José Lópes Frechín, de la Comandan-
cia de Huesea, para Fiscal (Hue9ta).
Lucas Morcillo Bustos, de la Coman-
dancia de Murcia, para Cartagena (Mur-
cia).
Santiago Robles Vicente, de la Co-
mancia de Salamanca, para Cereza1 de
Pef\a Horcada (Salamanca).
Madrid 24 de enero de 1927.-Saro.
TRATAMIENTOS
Ci,.ctdafl. Excmo. Sr.: Vi5bil tas
instancias promovidas por los carabine-
ros de la Comandancia de Murcia, An,.
tonio García Escobar, José Mira Sega-
do y Francisco Ballester Pefia, en soli-
citud de que les sea concedido d dic-
tado de Don, por hallarse en posesión
de la cruz de tercera clase de la Orden
civil de Beneficencia; teniendO" en cuen-
ta que con arreglo a lo dispuesto en el
inciso segundo de la real orden circu-
la«' de 17 de noviembre de 1923 (CoLEc-
CIÓN LEGISLA'rtVA núm. 522), ninguno
de los poseedores de las tres categorías
que detalla el real decreto de 29 de ju-
lio de 1910 tienen derecho a tratamien-
to alguno, el Rey (q. D. 1/;,) se ha ser-
vido desestimar las peticiol'es de los in-
teresados y disponer quedo.: sin efecto
la real orden de 30 de agosto último
(DlARIO OFICIAL nVm. 195), por la que
se concedió dicha gracia al carabinero
José García González Solá.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para IU conocimiento y ~emáa
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afiOI. Madrid 24 de enero de 19~7.
El Director .........
LIOPOLDO DI: SARO y MAJl1lc
Serior...
r ••
lte'''' •• II1II1....
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), «
acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, y
por halleT cumplido las condiciones re-
1l'1amentarias, se· ha servido declarar ap-
to para el asc:en!lo al a.tférez de Infan-
tería (fallecido), D, Rafael Ti7adQ-.Al-
foóSo, y concederle. el ascenso a tenien-
te con la antigüedad de 30 de junio de
.I92Ó. . . _ .
De real orden lo digo a V. E. .pa.pi
'SU !=ooocim~cntoy demf5 efect05. DiOll
~dé a V. E. mueh06 ·alíos. l.bdrii
~ 9c ena-.o de 19707. '
Dug~ m; TETUÁW
1efior capitán~ <fe fa Ilritnefa
regi6tL
lefiores Ptesidente del Omsejo Sup~
de Guerra: yMarioa t IBterveDtor ee-
neral del Ejército. .
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DESTINOS
Circula,. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde), por resoluci6n de
esta fecha, se ha servido conferir
los mandos de las zonas de Recluta·
miento y r~rva que se expresan, a
los coroneles de Infantería compren-
didoe en la siguiente relaci6n, que
comienza con D. Luis de Eugenio y
de la Tone y termina con don Al-
berto Rodríguez de Rivéra y Gast6n.
De -real o~den 10 digo a V. E. p~a
5U conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
~CION QUE SE crtA
D. Luis de Eugenio y de la Torre,
del regimiento reserva Madrid, 1, a
la zona de Reclutamiento y reserva
de Madrid, l.
D. Alfr~do López Garrido, del de
reserva Toledo, 4, a la de Toledo, ,.
n.. Carlos Alonllo Castro, del de re-
lerva Ciudad Real, S, a la de Ciu-
dad Real, 3.
D. Lui6 Albornoz Fernández, del de
reserva Cuenca, 6, a la de Cuenca, 4.
D. Le6n Luengo Carrascal, del de
ceserva Badajoz, 7, a la de Badajoz, 5.
D. Eduardo Martínez Marco, del
de reserva Jaén, 9, a la de Jaén, 6.
D. Francisco E5cudero Requejo, del
de reserva Sevilla, 11, a la de Se-
villa, 7.
D. Ramón Somalo Reymundi, del
de reserva Huelva, 13, a la de Huel·
va, 8.
D. Rafael Fernández Llebrez, del
de 'Ceserva Cádiz, 14, a la de Cádiz, 9.
D. Gupar Tapia Ruano, del de
reserva C6rdoba, 16, a la de Cór·
doba, 10•.
D. Ildefonlo C6mitre Toledo, del
de reserva M41a¡a, 18, a la de M4.
laga, 11.
D. Federico Martfnez de Villa y
Calvo, del de reeerva Granada, :20, a
la de Granada, 12. ,
D. José Lanza Iturriaga, del de re·
serva Almería, 2:2, a la de Alme-
ría, 13.
D. Manuel Garcfa Benet, del de
re&erva Valencia, :23, a la de Valen-
cia, 14.
D. Celestino Garcfa Miranda Rato,
del de reserva Ahcante, 26, a la de
Alicante, 15.
D. Cat'los Perier Mejfa, del de re-
serva Albace~, 28, a la de Albace-
te, 16.
D. J~ Garcfa-Aldave Mancebo,
del de reserva Murcia, 29, a la de
Murcia, 17.
,D. Eduardo García Fuente, del de
reserva Barcelona, 32, a la de Bar-
celona, 18.
D. José Blanco Pérez, del de re-
serva Tarragona, 36, a la de. Tana-
gona, 19.
D. Ge.rm4n Tarazona Rada, del de
reserva Lérida, 37, a la de Lérida, 20.
n. Salvador Acha Caamaño, del de
n!Se"a Gerona, 38, a la de Gero-
Da, :n.
D .. Juan Ferdndez Soler, del. de
reserva Caste1l6n de la Plana, 31, a
la de CHteU6n de la Plana, 22.
D. Cel~tino Rey Brinll'u, del de
r~rva Zaragoza, 39, a la de Zara-
goza, 23.
D. Emilio Rodríguez Palanco, del
de reserva Huesca, 41, a la de Hues-
ca, :i4.
D. Manuel Carda Malea, del de
reserva Soria, 42, a la de Soria, 25.
D. Isidoro Ortega Martín, del de
reserva Teruel, 43, a la de Teruel, 26.
D. Tomás de Castro Vázquez, del
sie reserva Guadalajara, 44, a la de
Guadalájara, 27.
D. José Míaja Menant. del de re·
serva Pamplona, 46, a la de Pam-
plona, 29.
D. Eusebio Sema Fern:indez, del
de ~e"a Guipw:coa, -'48, a la. de
Guipúzcoa, 30. .
D. Bonifacio Garda-Escudero de la
Torre. del de reserva Logroño, 49, a
la de Logrotio, 31.
D. Juan Garda y Gómez Caminero,
del de reserva Alava, 51, a la de
Alava, 33. •
D. Pedro Calder6n Delgado, del de
reserva Santander, 52, a la de Santan-
d~r. 34.
D. Emilio de la Concha San Eme-
terio, del de reserva Valladolid, 54,
a la de Valladolid, 3fJ.
D. Juan de Micheo Azúa, del de re-
serva Salamanca, 56, a la de Sala-
manca, 38.
D. Diego García Santos, del de re-
ser' a Avila, 57, a la de Avila, 39.
D Miguel Batiolas Passano, del de
resoelva Cáceres, 59, a la de Cáce·
res, 41.
D. José Subirán Espinal, del de
reserva Coruña, 60, a la de La Co-
ruñ." 42.
IJ. Pedro Montilla Casal, del de re-
ser" a Lugo, 63, a la de Lugo, 43.
D. Angel de San Pedro Aymat, del
de r~erva Orenee, 65, a la de Oren.
le, 44.
D. Manuel Casas Medrano, c:kl de
red"rva Pontevedra, 67, a la de Pon-
tev~dra, 45.
D Ludano Marauri Ordaz, del de
rest' va Oviedo, 69, a la de Ovie-
do, 46.
D Francisco Alvarez Ponte, del de
rese'va Le6n, 71, a la de Le6n, 47
U. Ricardo Fernández Tamarit, del
de leserva Palma de Mallorca, 71., a
la de Palma de Mallorca, 48.
D. Alberto Rodríguez de Rivera y
Gast6n, del de reserva Ten.erife, 74,
a la de Tenerife, 49.
Madrid 24 de enero de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
por resolución de esta fecha, se ha
6ervido conferir el mando del regi-
miento Guipúzcoa, 53, al coronel de
Infantería D. Emilio Sierra Castañ06,
di.sponible· en la primera ~egión.
.De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOl Ma-
drid' 24 de enero de 1927.
DUQUE DE TnuAN
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y sexta regiones.
Señor Interventor general del Ej'r-
cito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo lIOli-
citado por el comandante de Infanteria
O. Manuel de AguílaT Garrido, del re-
gimiento Ordenes Militares núm. 77, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle el pase a disponible voluntario
para esa región, en las condiciones que
determina el real decreto de 4 de jlllio
de 1925 Y real orden de 10 de febre-
ro úkimo' (D. O. números 148 y 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. lladrid
24 de enero de 1927·
DUQUE D1': TETuÁ)l'
Señor Capitán general de la octaTa re-
gión.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
EXCEDENTES
Circula,. 'Excmo. Sr.: El It.ey
(q. D. g.) se h .servido disponer qu~
l()<s jefes y oficiales de l'1lfant~ría
comprendidQ6 en la siguiente rela.
ción, que comienza con D. Faulltino
Alvar-González Matalobos y termina
C()I1 D. J ulián Llamas RadA, pasen a
la situaciÓll de excedentes en las re·
¡iones y Comandanciu lI'eneralel
que te indican, con arreglo a lo
<Ü.spuesto en la re...l «den de 16 dc.l
~ pr6ximo puad.> (D. O. núme-
ro 28<4) y en .las condicion~ que pre-
ceptúa la de 14 de enero de 1926
(D. O. núm. 11) ; continua.ndo los
jefee que duempeiian loe cargos de
Presidente.s y Secretarioe de los Neo
gociadoe'.l de Reclutamiento de Ceuta,
Melilla y L:..rache en llUS actuales
destiIllDS, hasta la incorporación y en-
tr.ega a .los sustitutoe que se nom-
bren.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ca su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aaos.·
M.o.drid 24 de enero de 1927. -
DUQUE DE TETUAN
Señor...
RELACION QUE SI: CITA
D. Faustino Alvar¡onú.lez Iúta1..
1>06, en la primera.
.D. Pedro Sánchez Gabarrú., ea )a;
misxna. . .
D. Antonio unCe Ro.drl~,.ea llII
:misma.
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D. Felipe Serrano Tabare6, en la
O. José Saavedra Rodríguez, en la primera.
¡.rimera.
D,z batlllld.. caía , l, I'IS""'.
. Zafra~ IZ.
Comandantes.
Tenientes (E. R.).
Del regimiento .reserva la;", 9.
Teniente coronel.
Del regimi,,,to reserva VillanUlvlJ d,
la Serena, 8.
O. Julián Huertos Ben(tet; en la
primera.
O. Adolfo Rodríguez Lozano, en la
misma.
Capitanes (E. R.).
D. Ram6n Donoso Cortés, en la pri·
mera.
Teniente coronel.
....~
D. Manuel González Delgado, en la
primera.
.0. Máximo T~igueros Calcerrada,
en' la misma.
O. Juan Muñoz Rodríguez, en la
misma.
O. Francisco Margado Vaz, en b
misma.
D. Enrique Cerrada Nogueira, eD
la primera.
O. Emilio Hernábdez Vega, eD la
misma.
Del rrgimi~nto res"va CUlnca~ 6
-......::~..L.
TllnleDte coronel.
CapiÚUle. (E. R.).
Del batallón caja y de reserva Al-
cá.ar de San luan, 8.
D. Natividad Alam\l Barba, en la
primera.
D. Santos Puertas Fernández, en
la misma.
D. José Gallardo Vacas, en la
misma.
D. Pedro Díaz Barco, en la. misma.
Comandante..
D,l regimie1Jto reurva Citulatl
Rtal~ 5.
Teniente coronel.
o: Luis Calvet Sánchez, en la pri.
mera.
D. Carlos Pérel Núñez, en b mis-
ma.
D. Florencia LatoTTe Ranz, en la
primera.
Tenientes (E. R.).
D. José Madrid Cañavate, en la
¡.rimera.
O. Nouesio Rui% Casado, en la,
lT.ismd.
p. Manuel Delgado Delgado, en la
misma.
Del !Jatall6" caja y de reserva
Getafe~ 4.
Comandantes.
D. Elías Sandoval Moreno, en la
frimera.
O. Emilio Sagredo González, en la
misma.
D. J osé Guerrero Alarc6n, en la
misma.
IJI#l ",Ii"'¡"'" "'''"'tJ Alcalá 4,
Hmar,s,3·
Tenientell (E. R.).
'Pel r".'".it"to ",serva Toledo, 4.
Teniente coronel.
Do Alfredo Pérez Pa6tor, en la pri-
mera.
D. Arturo Argomedo Eymar, en la
misma.
CapiÚUles ·(E. R.).
O. Angel de la Hoz Escamilla, en
la primera.
D. Pedro Remedios Fernández, en
.la misma
D. Au:cliano Vadillo Pére%, en la
misma.
D. Ernesto Marina Arias, en la
primera.
O. Fernando Dral Aguado y Garda
:\-argas, en la misma.
O. Francisco Marcos Rodríguez, en
la misma.
C.pitiD.
D. Timoteo Castillo Gregorio, en
la primera.
D. Martín Lanzas Gamer, en la
prilIld'a.
D. José GuiU~n Escolar Noriega,
en la misma.
Del batall~,. caja y d, reSlro.
Ubtda~ 15.
Comandantes.
Comandan"'.
D. Felipe Vara Terán, en la pri-
mera.
D. Juan Arredondo Acub, en la
misma.
...-.~......0,.,. ....
Capitanes (E. R.) .. -
D. Enrique Vilchee Aguirre, en la
primera.
D. José del Río MeD.eoSell, en la
misma. ,
D. Jesós Carrizou Molina, en la
misma.
D. Antonio Martínez Calonie" ea la
misma.
Tenlentel (E. R.) •
D. AareJio Poyata L6pea, _ la
primera. .
Comandante8.
Teniente corooel.
Capl&alles (E. R.).
D,l bata/U" caja " d, ",serva
Taran&~"~ 10.
D. Venancio P~rez Ovelar, en la
primera.
D. Fernando L6pez y L6pez Beau.
bé, en la misma'.
D. Manuel Garera del Campo, en
la misma.
D. Pedro Vega Iriondo, en la pri-
mera.
D. Amadeo Sanz Herranz, en la
misma.
D. ClqDilo Núfiez Arroyo, en la
misma.
D. Angel Rubio Morales, en la
misma. \.
Tenlentel (E. R.).
D. Manuel Martíne} GarcLa, en la
primera.
O. Vicente Lahoz Oíaz Ilarraza, en
la misma.
D. Isidro Ripollé~ Amo, en la mis-
ma.
Capl&alles (E. R.).
D. José Ferrer Izquierdo, en la pri-
mera.
"'1 6tlull~" c.;tJ y de reserva TlJla-
fI,ra d, la R,i"a, 6.
Comandantel.
O. Fenul2Id. G6mez del Palacio,
_ la primen...
D. Enrique Vinader Tirado, en la
misma, continuando de delegadogu-
krnativo de Toledo.
D. Franci.ce Salin&l Caballero, en
la _uma.:. .
1). Fnuacilco M<mtaho Diaz, en
.. primera.
. D. Daniel ler6Dimo' Morcuende,
ea l. misma.
D. Nicolú KMeno Gamero, en la
JIlisma.
D. M.~5 Amo~ Uúquez, en la
aiI••.
B. CáD4ido Lllgo Riac60, ~ la
llrimer•.
.1!.' Julíe Salido Púa, ea la ']US- D" "'Ki".i,,,tt1 res""a BatLJin~ 7.
D. 1- Garcla Igleliu, en la
.m...
, D. e.... vr-eij. 801"11., _ la mis- D. ]oaqlÚn Guerra Zagab, eD la
_. primen.
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ea la.
Capitán.
Comandante.
Teniente coronel.
Teniente coronel.
Capitanea lE. R.).
D. Miguel Sánrhez Garrido Goa.
zlilu, en la segunda.
D. Antonio Lozano Tavero, ea la
miema.
D. Andrés Cano Díaz, en la m.
ma.
Comandante.
D. J~ Schiaffino Almela,
segunda.
Comandante.
D. Eduardo Oyarzabal Torralba,
en la segund:1.
D. Augusto Cano Ortega, ea la
miflma.
D. Mari~no CoeIlo Triviílo, en la
misma.
Tenientes lE. R.).
D. Pedro Escudero GonziUez, ea la
se~unda.
D. Juan Garda Pérez, en la mi&-
ma.
D. José Fecnándex Martín, b la
misma.
D. Federico G6mez Cotta, ea 1.
segunda.
Del regimiento reserva Montor(J~ 17.
TelÚentea lE. R.).
D. Francisco Morales Merino, e.
la segunda.
D. Juan Cárdenas Jiménez, en la
mi6ma.
D. José BoigUcs Coca, en la Jll.Ís-
ma.
, D. Mateo Laque Cabez6a. _ bi
segunda.
D. Pío Beloqui Alvarez OlOri•• _
la misma. .
la I D. DarVel L6pez' Montijano. ea la
, primera.
en
D. Agustín Valera Heredia, secre-
1
tario de la Junta de Clasificaci61l
a :;e- . de C,uta, .en Ceuta.
Portal y
Capitanee lE. R.).
Del regimiento restrVIJ Algeciras~ 15.
Teniente coronel.
Hernánd~z, D. Manuel Poch Ariza, en la lIe-
Pérez, en la ¡gunda.
'1 Del regimiento reserva Málaga, 18.
Tenientes lE. R.). Teniente coronel.
D. Manuel Lar:\ Mateos, en la I D. Manuel' Ariza Morales, en la
segunda. da
D. Pedro Bolaños Garda, en la' segun .
misma. Del batalló" caja y d~ rl!strVIJ Véle..
D. Ang-el C6rd.)ba Jiménez, ea la Málaga) 17.
misma.
ma.
Comandantes.
Del regi".iento reserva Gra"u.~ 38.D. José G6mez Femández y Fer-
nándu, en la segunda.
D. Pedro Galillteo Pérex en la mis-
COINDdantee,
D. Alfredo Martíne-z de Villa y
Calvo, en la se~unda.
D. Rafael Morales La.ra, en la
misma.
D,l "g;".;".to rlSlrrJlJ C4rtlD"a~ 16.
Teniente coronel.
D. Francisco Ruiz del
Femández en la segunda.
Capitanes (E. R.).
la se- Del lJata1l1Ñ1 ca;(I ,. tl~ ,.'s'"'_ e--D. José Barroso Castro, en ti
gunda. ix, 33·
D. Adolfo MatlÍnez Reyes, en la
misma.
D. Rafael Ruix Montes, en la mis-
ma.
D. Matías Arracó L6pez, en
gunda.
D. Francisc.:> Li"Orge G6mez, en la
misma.
D. Manuel Vá~quez
en la misma.
D. Joaquín Andrades
misma.
D. Antonio An!;ario Domínguez,
en la 6egunda.
D. J aan Huertas Topete, eA
misma.
D. Enrique Santal6 del Pozo,
la misma.
Comandalltel.
TeD1e1lte coronel.
D. Manuel Alfonsm Castañeda, ~n
la 6egunda.
D. RodoUo ]imeao J,fúqaes. en la
eegunda.
D. Paacaal GoDZlUez Casado. ea la
misma. .
b,z re~;".inú. rlS"..,,4 Cádj.~ 101,
J
Tenientes lE. R.).
Del r~g;m;ento reserva OsunlJ, u
Teniente coronel.
COINu4aDIeI.
o. J* Romer~Cudau, en la le·
~Dda.
O. Joe~ Ramol L6pez, en la misma.
D,l 'batalló" &a;a 7 tl, ,.'s'"'"
y tU11"tl, del ea".ino~ 21.
TealeDteI lE. R.).
,
r·D. Celestino Bravo ZambraJll), en
la MpIlIfa.
D. Manuel Moreno Sanais, Pre.
. D. Manuel Béjar Camonll, PTeai. sidente del Negoci:1do de Reclut.l·
del!te del Negociado de Reclutamien. miento de Ceuta, en Ceuta.
to de Lanche, el! Ceuta.
D. Manuel Cruz Rodríguez, en la
segunda.
D. Pelegrín Rodríguez Muñoz, en
la misma.
D. Juan Sánchez de Medina Torre~,
en la misma.
D. Miguel Díez Olavarría, en la
*&'Unda. . DeZ bataaón ca;a y reserfJIJ tl, Lu--
ce1Ul~ :z6.
Capitanee .IE. R.).
D. Francisco L6pez Alguacil, en la
segunda.
D. Jos~ Molina Ma.rtín, en la mis-
ma.
D. Manuel Pimiento Romero. en la
iDisma.
D. Francisco Garda Chaves, en la
.uma~
Capitanel lE. R.).
D. EU6ebio Gutiérrez Alcaide, en la
segunda. . .
D. Miguel Carmona Martín, en la
misma.
D. Manuel Domínguez Ruiz, en la
misma.
D. Joaquín Vázquez Camacho, en
la misma.
.D. Manuel González Campos, en la
mIsma.
ComaudaDtel.
D. Antonio de la Serna y Méndez
Vigo, Marqués de Irún, en la 6e-
gunda.
D. Benito Cellier Buitrago. en la
misma.
D. Pedro Rodríguez Ramírez, en la
misma.
D. JOH AlfoDaO BorrecU. en la
primera.
D. Juan Saeta L6pez, en la misma.
Del regi".;ento "Slrrla Smll~~ 11
Teniente coronel.
D. Juan Borgés Fe, en la segunda.
DeZ bata1l6n caja y de reserva
Ca,,"ona~ 18.
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Capitan81 (E. R.).
Comandal1t8l.
D..Enrique L6pez Pü'ia, en la ter·
cera.
D: Juan Melero Carrión, en la
misma.
D. Tomás Moreno y López de Ha.
ro, en la mi-sma. ,
Del reg;".il!1tto reserva Albaeet" ::18"
Te~en&e coronel.
D. Santiago Otero Enrique, 1Ilar~
qués de Herm06illa, en la primera,
continuando en la comisión que 1.
fué conferida por real orden de .4 de
agosto de 1925 (D. O. nmn. 181).
TeDientet (E. R.).
D. Leoncio Romero Aceña, en la
tercera.
D. Mariano Elipe Rabadán, eD la
JDÍ$ma.
D. Eu&,wo Mayo Pa"f'Ó1l, en la
miama.
D,l regi",imlD flUrfJa AlelfJ "7.
Comandantel.
D. Gregario Espinos Ridaur:a, eD
la tercera.. '
D. Jorge Latonda Girbert, ea l.
mÚlma.
D. Mariano TorrijOl Bruna, en la
tercera.
D. Lucas Sáncbez Mencb6n, en la
misma.
D. Plo Albendea Villalva, eJl la
misma.
Comandante.
D. Alfredo Gallego lb'ñe:z, en la
tercera.
en la Del bat4lló,. caja y ru"v. H,I1I,.,
"ú"."o 46.
Amores Manglallo, en
Martín Sornosa, e':D la
Capitanes lE. R.).
Comandantel.
D. Ramón Gil AntoHn, en la ter-
Tenlentel lE. R.).
D. Enrique Jimen.o Fur4ndiz, en
la tercera.
D. Miguel Ferrer Canet, en 131 mis-
ma.
D. Jos6 García López, en la mie-
ma.
p. Franci6co Guerrero Tolmo en
la tercera. '
D. José Alfonso Quíles, en la mis-
ma. •
D. Alejandro Bou Vea, en la mis-
ma.p. Jaime Gavilá EAcrib4,
mIsma.
CapltAD.
--'7:;;'~
D. Francisco Lozano Penalva, en
la tercera.
D. Ricardo G6mez Zamalloa en
la tercera. -'
D. Crillt6bal Núñez Cornejo Soria.
no, en la misma.
cera.
D. Joaquín
mi6ma.
D. Antonio
la mÚlma.
D,l "p".;",to "S1T'D4 Yal,"d", 34.
Teniente coronel.
D. Antonio .54nchez Marin, ea la D,l bllliúlh eai" 1 ,.s'"''' OriJuu-
tercera. la, 43.
D. Abelardo Grajera Benito, en la
tercera.
en la
Comandante.
Capitanea (E. R.)
Teulen&e8 lE. R.).
Capitanea CE. R.)
D. J~~ Alvarez Ladrón de Gue.
"f'ar, en la tercera.
D. Agustín Muñoz Gómez, en la
misma.
D. Prudencio del Alama Rom4n,
en la misma.
D. Antonio L6pez Robles, en la
misma.
D. J~é García Padilla, en la se- Del batalló" eaja ~ "s,",,, Alei,a,
pnda. "ú".,r" <40.
D. Antonio Méndez Quevedo, en la
misma. .
D. Enrique Palacios Jim6nez, en
la misma.
D. Roberto Aguilar Martínez, Se·
cretario de la Junta de ClasificalCi6n
de Melilla, en Melilla.
'D,l Tlgi".ie,.to reserva Almer{a, 22.
TenHlnte coronel.
D. Lam!)erto de los Santos y Sin·
che:z Aparicio, en la primera.
Del batallón caja y d. reserva Huér.
cal-Over4, 36.
D. Pedro Delgado Sáncbez.
eeeunda.
D. José Guerrero Alarcón, en la
1Di~ma.
p. D9mingo Navarro L6pez, en la
3IIlisma.
D. Manuel González Barranco, en
la misma.
CapltaD..
D. 1016 Vita Penela, en la segma.
tia. '
D. J~ AlrUilera Baeeecourt. en la
.uma.
Comandantes.
D,l "gi"';,"to reserva /4t;vo, 25.
Teniente coronel.
Tenientel (E. R.)
D. JOI~ Cornejo M~n.dez. en la
terct'ra.
D. Ant()¡}io .Rodrí~uez Patudo ~ D. Leopoldo Aparicio Sánchez en
la Ros'!. en la misma. la tercera. '
D. C3l}"eta1lo ~a.rtínez Andreu, en
la misma.
D,l regi"';.nto restrrJa Yal."eia, 23. D. Bartolomé Soler García, en la
tercera. '
,Teniente coronel. D. Pedro Oliva Mayol, en la mis-
Capitan. lE. R.).
D. Juan Riquelme Escudero, en
la tercera.
D..Antonio Andújar Valcárcel, en
la misma.
D. Saturnino Gómez Alonso, eu
la misma.
D. ]06é Garda Salcedo, en la mis-
ma.
TeD1eD~ lE. R.).
TeD1eDte coronel.
D. Enrique L6pez G6me., .. la
tercera.
D. Angel Hueso Marlínez, _ l.
tercera.
D. J 06é Martínez Martín6 ea la
misma. •
D .. Bartolom~ SáJiche% L6pez, en
la mIsma.' '
Teniente coronel.
D. Enrique Robles Teje<), en la
tercera.
Tenientes (E. R.)
D. Pascual Sipan Climent, en la
tC':rcera. '
m~ ..
Comandantel.
D.' J~ Fernández Bosch, e':n· la
treFD~Álva.ro Reyero Aceña, en la Del reg;".;ento reserva Aliea"te, ;¡6. Del reg;".ielfto r"s"."" N,,'ri., ::I9~
misma.
D. Juan Llovdl Tr6, en la tercera.
D. J06é Coma Alabarta, en la
~.
D. José del Pozo Lleó, en la ter-
a:r&.
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Comandante.
TemeDt81 (E. R.)
Capi&antlll (E. R.)
D. Migue1- Gonz11ez Te..., _ la
cuarta.
D. Francisco Cabaíias Ruiz, ., la
misma.
D.. Mateo Andrés Eecorih..Ia, ea
la misma. "
D. José Zaragoza Guerrer., .. la
mÍ6ma.
D,l ~alal16n eaía " le ,.u"... '6)f*-
$4 n'¡",ero 60.
Teniente corcmel.
D. Ram6n Badell Mare' .. JI¡
cuarta.
Dll rlg;",;nttQ reUr11" T,,".6""~
"ú""ro 36.
Comandan".
Compndante..
Com·nd ....; D. Ricardo Amola MonM, _ k
cuarta.
TemeD*- CE. R.)
D,l regimi'''to reUrtJa Ta"a$a~ "Ú-
mero 3-4.
D. JOIl~ Martínez Carretero, en la
cuarta.
D. Joaquín Barba Badoea, en la D. José Vendrell Ferrer, • la
misma. cuarta.
D. Ricardo Cc>rdc>nciUc> Cabrelles,
en la cuarta.
D. Andrés Martina Uría, en la
misma.
D. Abelardo Vera Va1d~, en La
misma.
D. Octavio Alaez Estens, en la
cuarta.
D. Francisco Rodríguez Garda, en
la mí!lma.
D. Eu~enio Zamora Caballero, en
en la misma.
D. Jo~ Sevil Visa, en la cuarta.
D. Nicolás Fibreguel Ruidavet" Tenieote (E. R.)
en la misma.
D. Pedro Ortiz Garda, en la euar-
Del r'g;"';nfto rlUr11a B.re,lo_~ 33 tao
la
ComandaDte..
Capllanee (E. R.).
Del regimie1fto reserva Lo"ca~ 30.
TeDJeDte c:oroDel.
D. Salvador Moreno Duarte;
la terc~ra.
TemeD*- (E. R.).
D. Juan Ruíz Gui11~n: en la ter-
cera.
D. Enrique Cabeza Achutegui en
la mi6ma. '
D. Jos~ Gestar Laguna, en la mis-
ma.
D. Manuel Cremades Caparrós,
en la tercera.
D. Antc>nio GoDÚ.lez Olivare41, en
la misma.
D. Jos~ Gil Mi~l, en la mÍ6ma.
D. Joe~ Martinez Egea, en la mis-
ma.
D. Alfonso Mont-ero Muíioz, en la
terCera.
D~ Hip61ito Mardnez Parra. en
misma.
D. Juan Gond.lez Ballesta, "en la
misma.
D,l bllUllh ea;" y U "1'"''' e",·
t4g'1fa~ 48.
o la
ole
..la
Teniente coronel.
D,l ~at4116,. ca;4 " tI, ,.''',.,. lJ'"
gU''',6z.
D. Antonio Carreras Laf'olellt., ••
la cuarta.
D. Ofelio Losada GómeJ,
cu:a.rta.
D. Gregorio Mudoz Vald~,
miama.
D. Vicente Lled6 Peñal.a,
mi.sma.
CapltaD8I (E. R.).
TenieDteI (E. R.)
D. Samuel Cabrera de la Veaa, en
la cuarta.
D. Bias Fa1ceto Biarle, en la muo
ma.
D. Vicente Ballester Amal, en la
cuarta.
D. Jos~ Prats Anguera, en la mi.&-
ma.
D. Manuel de Vega MartCnez, en
la misma.
D. Luie Calas Llavína, eD la mís- D,l r,gimil"to "Slrva LI,i~., 37·
ma.
C.pltó (E. R.)
D. Gabriel Luis Fullana, en la ter.
cera.
D,l batall6.. y 41 "1I1",a C;I."I "ti.
"'''0 50.
ComaDdute.
D. Joaquín de la V.a MoliDa, eD
la ter~ra.
CapitiD.
D. Jos~ Alajarín L6pez, en la
tercera.
TeoIem.. (E. R.)
D. Ignacio Piérola Ciora., • JI¡
cuana.
D. Isidro PaneroFe~... liII
misma. .
COllW1daDtea.
Capitanea (E. R.)
D. Baltasar Gallego Este••, ~ ..
cuarta.
D. Framcisco Alvarez Alfo_, ..
la misma, contiuando de lIelegade
gubernativo de Lérida.
D. Ricardo Brazal Almansa, .. .-
mi~ma.
D. Miguel Col6n Moas6, .. Ja
misma. "
D. Eduardo Andrés AdiD, .. Ja
cuarta.
D. Luis Josa de Gomar, eD la ••
ma.
D. Pío Pazos Zamora, ~.......
ma."
Comandante.
Capltén (E. R.)
D,l lJtútdl6n caía " ¡J, "'le",4 Nan-
"lSa~ 58.
Comandantel.
D. Ricardo Antolfn Guti~rrez, en
la cuarta.
D. Manuel Entizne Rodríguez, en
la coarta.
J},l ,.,gIM.",to ,.,,,",a Yillaf,.a"ca
III Panall$~ 35.
Teniente COI'ODel.
D. Javier Echagtie Cabello, en la
en cuarta.
D. Manuel Serano Mora, en la
cuarta.
en la
Caplcanee (E. R.).
Tealeide corOael.
D. ~obustiano Garrido de Oro, en
la curta.
TeDlenl8ll (E. R.).
D. EHas Martfne, Martinez, ~n la
tercera.
D. Silvestre Alcázar Rizo, en la
misma.
D. J06~ Valencia Gondlez,
misma.
V,l ",gi;"¿,,,to ,,'S'"I" B(Jrc,IOffa~
".","" p.
D. Federico Ballesta Lorente, eD la
tercera.
p. Adolfo Erenaa Armas, en la
mIsma.
D. Mariano del Prisco Moreno
la misma. '
D. Enrique G6mez Martfnez en la
misma. '
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Del batallón caía y de reserva Bar-
pel batallón caía" de rfJseroa V;na· bastro, 69.
• ro" 52.
la
Del regimiento reser'Da Huesca~ 41.D. Juan Candeli Torres, en
'CUarta. Teniente coronel.
D. Félix Garcfa Martfnez, en' la
misma. D. J osé Fern~ndez Macapinlac, enD. Angel Calvo Herrera, en la la sexta.
iDisma.
Comandante.
Del batalló,. caía y d, T#SerulJ Mi·
randa de Ebro, 75.
Comandantes.
D. Teófilo Hern~ndez Pérez, en la
sexta.
D. Fermín Cerrolaza Medrano, en
la mi6ma.
D .. Juan Pérez Empar~n, en la.
misma.
Capitanea lE. R.)
D. BIas Piquer Baquena, en la
sexta.
D. Eduardo Valderas Leal, en la
misma.
D. Amalio Gandía Rabadán, en la
ml5ma.
D. Santiago Salvador Mere1l6n, en
la mi~ma.
D. Nemesio Liquete Cuadrado, en
la sexta. .
D. José Segarr4 Salvador, e'1 la
misma.
D. Alejandro Sánchez Polo, en la
misma. I
D. Cipriano López Dfaz, en la mis-
ma.
Temente- (E. R.)
D. Guzmú Joven Ibarreta, en la
sextcl.
D. Moi5~s Francisco Repiso, en la
misma.'
D. Jos~ Rodríguez Mangado, en la
misma.
Tenientes (E. Ro)
Capltane- (E. R.)
D. Eustaquio San Pedro Urrutia,
en la sexta.
D. Félix Moreno Poza, en la mis-
ma.
D. Calixto Santamaría Melgosa.
en la misma.
Del regimiento reserva Tafalla, 47·
Comandante•.
D. Fernado Pinedo Sopelana, en la
sexta. '
D. Federico Celma e Ibarra, en la
mÍtima.
D. Ram6n Vúquez SotolOIl(O, en
la quinta.
. 1>. kam61l Arest~ Andreu, ea. la
misma.
Comandan~.
Capltan. (E. R.)
Del batalló" caja y tl, "se",1J D..
Carlos Gar~fa Ruiz, en la quin- rallgo, 81.D.
tao
D. Pedro Urblin Maya. en la mis-
ma.
D. Manuel Laguna GODz11ez, en la D. Manuel DapelQa Escúrra. ta la
misma. " 'ta
D. Rafael Viñ.. Bux6, en la mis- seI •
D. Ricardo Gondlez Surra, en la
quinb•
Tenientes lE. R.)
Capitane- (E. R.)
D. Antonio Faure Bluco, en la
quinta.
D. Eduardo Forcen Cutellano, en
la misma.
D. Enrique Ramis Gonz'lez, en
la misma.
D. Emilio Gonz11ez Sáez, en la
quinta.
D. Lisardo 1krn1rdez Freijedo, en
la misma.
D. Eduardo Gómez Reyes" en la
misma.
D. Manuel Jim~nez Guill~n, en la
misma.
Comandante-.
D. Claudio Merino Napal, en la
quinta.
D. Salvador Pérez Santa Coloma,
en la misma.
Del regimiento reserva Calatayud "ú-
mero 40.
TemeniU (E. R.)
CapltaDal (E. R.)
D. FeliPe Sobradiel Blasco, en la
quinta.
D. Constancia Pérez Domínguez, en
la misma.
D. Luis Lacueva Cantel, en la mi6-
ma.
D. Arturo G6mez Holgado, en la
quinta.
D. Antonio Gonz11ez Salinas, en
la misma.'
D. Pablo Lucena Martínez, en la
misma.
Comandan_o
Pd y,gi".i",tD reserva ZaragfJ" "tl-
"'''0 39.
Tfmlente coroael.
Comandantes.
D. Eduardo Moreno de la Santa
~ano, en la quinta.
D. Francisco Novoa Manuel de
YiIlena. en la misma.
Capltanel lE. R.)
D. Emilio Bueno Oteiza,en la quin.
:lIt.o
D. C~'reo Martín Castro, en la
.iama.
D. Vicente Torres P~rez, en la
aisma.
D. Pedro Martín Bernat, en la
••ma.
Tementel (E. R.)
Del hatall4" C¡¡;G 1 d, "S'TVG' Al·
'D. Cosme L6pez Moreno, en la caRi" 72.
1Iuinb.
b. Juan Villalonga Bueso, en la
.is~a.
D. Jaime Buj Uzquiano, en la mia-
.mama.
Comandante.
Capitane- (E. R.)
Tenientes (E. R.)
D. ~anuel Contreraó Gutiérrez, en
cuarta.
D. José Pardellas Cansó, en la
cisma.
D. Alfonso M3Jftínez Ramfrez, en
la misma.
D. Francisco Maní Recio, en la
cuarta.
'1). FennfB Casas Arruga, ea. la
....
D. Enrique Vila Dur~, en la
-cura.
:P,l bat4H4" caía y de reStfrulJ 0101
número 64.
peZ reti".iento T#serua Gero7UI, 38.
Temente coronel.
D. Luu Luchana ViUarrobledo, en
1& cuarta.
D. Miguel
~ta..
D. Daniel
......
Arias Va1cárcel. en la
Dufol Alvaru,l'JD la D. F8ix Allepu S4nchez. eD la
quinta•
CapltAn.
D. Francisco Calero Rues¡a~ ea la
serta,
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Tenient81 (E. R.)
Del re¡;im,ento reser<Da Af);ÚJ~ Si.
Teniente coronel.
Tenlen_ (E. R.)
D. Angel Sánchez González, e&l la
séptima.
D. Eduardo Fernández Femández,
en la mism...
D. Ricardo Se'lll1ano Redontio, ea
la mhma.
D. Fernando Carbajosa C&ebo. _
la séptima.'
D. Juan Leiva Hidalgo, en la ..u..
ma.
D. Laureano Sánchez Rivero. ea
la mism:&.
Teniente. (E. R.)
CapitaDee (E. R.)
D. Miguel Alv"rgonzálcl Malalo.:
bos, dispo!l ble v agregado a didao
Del regimiento reserva Zamora, 55. regin.ieJlto, en la primera'
.::..~
Teniente coronel.
D. Al fonso Hernt-ndez Segura, en
la sé;>tima.
D. J06é Boyero Mata, en la mis-
ma.
D. Conrado Alias Herranz, en la
misma.
D. Manuel de Pedro Fand6n, en la
misma.
D. Jacinto Domínguez MartÚlez,en
la séptima.
D. Cirilo Velasco Rodríguez, en
la mIsma.p. Segundo Andrés Prada, en la
mIsma.p. Valentín Calvo Paniagua. en la
mISma.
'l2..el regimiento reserva Santander nú-
mero 52.
Teniente coronel.
D. Enrique Peralta Canalis, en la
sexta.
D. Luis Ferreira Duque, en la mis-
ma.
D. Salvador Sim6n del Hoyo, en
la misma.
0.·0. DÚl. 20
Tenientes (E. R.)
Capltúl (E. R.)
D. Alfredo Calle Barañano, en la
!leXta.
D. José G6mez Ezpeleta. ien la
misma.
D. Feliciano Luengos Dorrego. en
la misma.
D. Juan Mor6n Martínez. en la
misma.
D. Constantino Ciordia Echevada,
en la misma.
D. Enrique Menéndez Muñoz, en D. José González Polanco, en la D. Zen6n Herrero Herrero, en la
la sexta. séptima. sél'tima.·
Del batallón caja r de reser'D(J PIII-
uncia, .95,
Del regimiento reserva Cáceres, 59·
Teniente coronel.
Comandantel.
Teniente (E. R.)\
D. A~ustín Martín Rodrí¡,:uez, en
la séptima.
... ~- -.... __. -~. D. Federico Rodríguez Sarradell,
en la Del batallón caja " de reserva Toro en la séptima.
número 89.
Comandantel.
D. Alberto Guerrero Garda,
lIexta.
D. Marcial de la Cagiga Marro-
quín, en la misma.
'f)el batallón cllia " de reser'Da de To-
rrelavega, 84.
CapltAn.
aapltanee (E. R.)
D. Joe~ Olivera Trejo, en la t6p-
tima.
D. Esteban P~rez del Brío, u k
misma.
D. Mariano Fernández Carl'eter~
elt la mi.ma.
D. Andr~. S4nchez Hernlndea, ea
la m~ma.
Temen_ (It R.)
D. Amando ckl Lamo Cospedal, -
la séptima.
D. Cesáreo Benito Marín, en la
misma.
D. Francisco Ramos Pordominro•
en la misma.
D,l batall6tl cala ., l, r.s,"", S-.-
tia'D,.97.
Cwnandan ••
D. Rafael Morón, Iglea.. .. la
octa~•
Del regimiento reser'Da CONlRII, 60.
Teniente coronel. .
I
D. César Espafiol Núñez, ea. la «-
tava.
Teniente (E. R.)
D. Sadot L6pez Cutro, ea la ";;.
en la tava.
Comandante..
""r~"
Tenlen_ (E. R.) "-. . A
D. Rirardo González Gutiérrez, en
b séptima. en la D. Juan Mir6n ViIlagrb., ea la
D. Antonio Berián Enrique, segunda.
misma.
Capitanee (E. R.)
D. Simón Soria Celayeta, en la
léptima.
D. Inocencio Garda Matilla, en la
ml!lma.
D. Adolfo Alvarez Deza~ en la mi••
ma;
D. Anrel S4nchez Garda, en la
misma.
D. 'Pablo Illese.. Fern4ndez, en la
~ptima. .
D. Cándido Miranda Guinda, en la
misma.
D. Francisco Sánchez Bayán, en
la misma.
Del-batallón cni" ., le f'~swrJa Ciulal
Rodrigo, 91.
D. Luis Blan(o NOTO, en la lS~P­
tima.
D. Severino Pacheco Diego,
misma.
D. Justo Salvador Ucar, en la mis-
ma.
Capltan'" (E. R.)
~D. Mar:n Rengel GoDála. en la
t6ptima.
'Pel ",';",¡.,.to reswrJa ValalDlll ".
",ero 54.
Teniente coronel.
D. Federico Gasulla Camino, en la
~tima.
D. Mlruel Gonzitez Hernjnda, en
.. sexta.
D. Bf'niamfn Garda Fem4nda, en
1& mi!lma. .
D .•francleco Cabrera Gane¡ooe, en
la mllma.
TlDleatel (E. R.)
Capitanel (E. R.)
'D. José Martínez González, en la
_xta.
D. Florencio Pére-z Liafio, en la
IIDlsma.
D. Mariano Leti Larrea, en la
.llma. .
D. E'tani.lao Granda Etuban, en
'Ia mi.m...
.~
'D,l b-.nh cafa ., il. f'nnYla M,.
~". lel C""'PD, 87.
Comandante.
• D. Eduudo Garda Arranz. en la
~ .
CapltU.,
. ID. JOII ~ez Albornoz Mendui-
.la. ea MeliOa, continuando il~ega­
~~p-upe de Faena. Replar.
........ .. KelUla. 2....
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Comandante.
T8Dl8llte fE. R.)
Tenlmtel (E. R.)
Tenientes ool'ODel••
CaplcanCll (E. R.)
D. José UIlOZ Loma, en la oda.,a"
Del regimimto ,ese,.."a úh" 71.
D. Aniceto Herrerfn Carda, en la
octava.
D. Zacarías Garda Gutiérru, ••
la JI1islJla.
D. Jacinto ElfasMorales, .. la.
misma.
D. Juan T.en~s Hernándel, •• la
octava.
D. Nicanor Bertiz Fern'ndez, en
la misma.
D. José Pérez Martinez" en la mis-
ma.
D. Adolfo Flores Valles, en la mis-
ma.
D. Luu Cuo de la Villa, .. l.
octava.
D. Manuel Prado Castro, en la .c-
tava.
Caplt4n.
D. Manuel Patiño Igle.siae. en la
octava.
Tenlente coronel.
Tmienu. lE. R.)
Comandante.
Caplcan. (E. R.)
D. Lino Cordal Martínez, en la oc-
tava. ' ,
D. Alejandro Piñeiro AlfoDeO, _ .
la octa.,a.
D. Mariano Martín Gibé en la pú&-
lila.
D. Delmiro Sarmiento Curalere.
en la misma.
D. Antonio Gar~{a Gómez, en la
octava..
D. Antonio Ricote de Pedro, en la
m15ma.
lJ. Antonio Fontela Romero, d la
misma.
D. }os~ L6pez Rodríguez, ea la
misma. .
D. Emilio Velasco Garda, en la
octava.
Caplt4n.
Del regimiento Teserva PontlJ'fletlra
"úme,o 67.
Teniente coronel.
D. Domingo Abad de Carranceja,
en la octava.
Tenientee lE. R.)
D. Antonio Rodrfgue% Mera, en la
octava.
D. Elíseo Varela Castro, en la
misma.
D. Ricardo Martfnez Martinez, e'Il
la misma.
Del regimiento T6Serva Valtl,ur,tU
"'¡,,,ero 66.
Comandante.
D. Luie Soto MusIera, en la .octava.
CapltanCll (E. R.)
D. hidro Seisdedol Ruiz, en la oc-
tava.
D. Andr~s Bermejo Cofán, en la
misma.
D. Sime6n Sá.en% Cubillos, en la
muma.
D. Leopoldo L6pez Rubido, en la
misma.
D. Clemente Hermida Cacbalvite..
en la octava. Del batall6" caía " 4' reUrfM C__
gas d, O"ls, 1 10•
D. Jos~ Novo Alvarez, en la oc-
tava.
D. Darlo González ]liuregui, en la
misma. .
Del regimiento reSer'l'a Mo"torte, 64 .
Teniente COl'OIlel.
D. Enrique Duarte Iturzaeta, en
en la octava.
Tenlen'- (E. R.)
Caplcan. (E. R.)
COmaDdante.
Dd bat4ll6n cala 1 4e reserva All.·
ri6, 104.
D. Luis Guarch Jiménez, en la oc·
tava. '
D. Celfstino Gonzlilez Torrea, en
en la octava.
D. Carmelo Berrocal Martln, en
la misma.
D. Emilio Herdn Gómez de Dios,
en la misma.
D. Galo Ramírez Muñoz, en la mu-
m.a.
ComandaD....
Teniente (E. R.)
Teniente. (E. R.)
D,' J.uJl61f c&ia " d, reserva Al011-
tloil,tlo, JOI.' Del batall6n caía y 4, reSer'l14 La
EstrtUl4., lO'¡.
D. Miguel IblÜÍez Peris, en la oc-
ta.,a.
D. Fernando Castadón Reguera,
en la octava.
D. Alfredo AlfollBO Vivero, en la
misma.
D. Andrés Carreira Seoane, en la
oc"ta".
D. Víctor Gil Contador, en la mie·
mll.
D. Aniano Caditianoe Carda, en
la misma.
C.plcan. (E. R.)
D. ~eriano Valero Sa:ncbo,' en la
• ctava.
D. Juan Linares Lamuela, en la
misma.
D. Mamerto Vecino Ordóñez, en la
misma.
D. J_t11 Rabió Martín, en la mis·
ma.
Comandante.
D. Antonio G6mez Igle-óias, en la
• ctava. D. Manuel Garda Diéguez, en la
D. Siro Peñas 'Redin, en La mis- octava.
IDa.
Tenleu'- (E. R.)
Comandan&el.
C.plcan_ (E. R.)
D. Agutfn Garda Carraeco, ~ la
• ctava.
D. Ib.nllel Caste1l6n Palacios, en
la misma.
D. Angel Rodríguez Bouzae, en la
misma.
Del ,,~lm;e"to reserva Bna"6().t, 61.
TeD1ente coronel.
D. ~ebrado Valadr6n Valle, en
Ja octan.
D. SecundÍllo Mart{nez Rodríguez,
en la octava.
D. Antonio Vidal Gobema, en la
miama.
D. Vidal Est~vez Penín, eu la mi&-
IDa.
D. JoM Igkeia.s Souto, en la mis-
ma.
D. Gerudo Dw Mariatany, en la
«ta.,a.
D. loé Couedor Arana, en la mis-
lila.
.~ Gtiardo Lanchove Moifío, eu la D. Ff:rnando Corr~a ~o, en la D. Cirilo Camazano He~,.. ,
....Ya. octa~a. la acta.,•.
.• ~.•: .. '" .' ..
inisterio d .Defens·a
• l~ .
~.' .
D. O. aÚIL 20
rJñ btúalJ.6,. caja 1 ti. r.,~. Al,
torga, 113.
ComanclaDte.
D. TolDÚ Manot Moya, en Balea-
r~.
t71
-
D,z b1ltlJll6" caja ~ tU rll~ R....
tIa, 31.
C()IIl4ndaatel.
TllDlentM (E. R.)
Capltaua CE. 8.)
D. Emilio Rueda Maeatro, _ ...
primera.
D. Eu,enio Se1l6s Dasf, In la mis-
m~ -
D. Adolfo Vara ~ Rq Hena.u.
en la misma.
D.I bataU6" te InstruuiJ••
Teniente coronel.
D. Jos6 Candtira Se.telo, • la
primera.
D. Vicente Garda V'zquez, _ fa
eegunda.
O. Alfredo Rico Sánchez, ea la
misma.
D. Manuel Zamora Camacho, eA la
misma.
O. Manuel Sánchez Sej'Ura. _
la eegunda.
D. Francisco Ruiz Rivero, ea 1&
misma.
D. Jo~ Pavón Flores, en 1& mili-
Ola.
O. Grej'ario Picón Oí&:, en la lIÚa-
Ola.
D. Mi¡ruel Cobo GU%~. ea 1& ...
gunda.
~
'tz
Comandantea.
C.pi~.. (E. R.)
Teniente (E. R.) .
D,l r'limi,ntD "UNJa La Palftla
""m"D 75.
D. Abelardo Pampil16n Real. en
Canarias.
Del regimiento reserva Teneril" 74
D. Luis Martos Gonzáles, en Ba-
leares.
Do Federico Moysi Seuret, en Ba-
leares.
Del batalló,. caia 'Y 41 reS6NJa Mahón
número 117.
Teniente (E. 'R.)
;.;f~
O. Antonio Ripoll Busquet, en Ba·
leares.
D. Juan Jaime Pilar. en Baleares.
lJ. .I::Iartolomé Garda Amen¡ual,
en Baleares.
D. Juan Gual Bonet. en Baleares.
,1). l:Ianol0mé PicorneU l'ont. en
Baleares.
D. Bernardino Font Puij', en Ba-
learu.
C.pitAD. D. Femando FefÚndez
RemOlO, en la se¡unda.
D. JosE Fuster Rouifiol. en Ba.
leares. Capl&áll.
CapltaDes (E. R.)
Tementea (E. R.)
. D. Guillermo Frau Figuerola. en
l!'aleares.
O,Z "ata1l6" ea;a , 4, r'II1fJIJ l"i,a
ntl"."n 11 S.
D. Leopoldo Alvarn Siem, en la
ItCtava.
D. Angel Travesí Badia, en la
misma.
CapitaDM (E. R.)
D. JasE S'nche: Ramoe, en la
~ptima.
D. Aurelio López Domfnguez. en
la primera
D. JWln Jún Carrillo, en la oc-
la.a.-
D. Julio Bellido Valdés. en la
aisma.
00 Luis Bauzá Gaya. disponible
., .,regado a dicho regimiento. en
8aleares.
Miguel Antich Veñy, en Baleares.
Teniente (E. R.)
D. Antonio Mogollo (ernández, en
la octava.
D. Manuel Serrano Oliva, en la
misma.
1>. Olegario González del Ron
Alonso, en la misma.
Del regimiento reserva Palma JI Ma-
llorca, 72.
Tenillntlll coronelM.
INSTRUCCIOH
e.plsan••
""D. Luis Alfaro del Pueyo, te la
primera•
D. ]o.~ Arana Tuane6n, en la aUe-
ma.
D. Arturo BeTmÍ1dez de CU~
Blanco, en la misma.
1). Emilio FerDl1ndez Marta....
la misma.
O. Félix Guti~rres Cano, en' la
misma.
O: Fernando Herreroll de Tej~
Francia. en la misma.. ..
Do Pedro Lóp,:I Guerrero PolUca·
rrero, en la misma. .
D. Julián Llamas Rada. en la lDia-
roao
Madrid :l4de enero de J~7.-I>e­
que de Tetu4n.
Ú. Mi""llel Martín Bal1eEteToll, ])rt-
<i~nte del Ne~ocilldo de Recluta-
~i .....to de Melilla. fln la primera re-
~óll. ,
Teniente. coronel.
Del regimiento rlSffTV1/J A"telJtllTa~ 19
D. Jos6 Garrira Gartiga, u Cana.
riu.
D. Rafael Buenai'lo Ferrer, en Ca-
'larlas.
D. Eduardo Rodríguez Cout9> en
Canarias.
D,Z ".61",I,,,tó r"~. Gr_ e"".
"a,la, 76.CaplsaD.. (E. R.)
TeDlailtM (E. R.)
D. Guillermo Batlle Gil. en Balea. (
reso o
Do Juan R,m6n Jaime, en Balealea.
\ D. Carlos' Campos Bedmar, en Ba·
tearee.
, D. Jaime OSllOriO Ossorio, en Ba-
leares. '
D. Jo.6 P&rez Silva, en Canarla••
D. JoM Carillo Laven, en Cana·
D. Julio M~tre Mard. en Bale... riat.
••
1). Fausto Sedano Loza, en Ba-
!preso
. !;. D. Juan Villegae Fernández. en
Jla'eal'!s.
1".;- D.- AJlloltÍo Amal Juste, en Balea-
....
Teafen&e cor.oael.
~~ ~~ )(~6J Cui, en Balea-
D. E.,rique Narváez Alberca. en b
~~nda. ' , '_
Do Francisco Cort~ M.olina, en h
uismL .
CirnWw. Excmo. Sr.: El raf· ...
creto de 31 de dicieiuflí'e 61tirno Y.
-eal orden clrcuhr de 12 4e meroc.
rrit';D~ (b. o. ~úmeros I ., '9).~
, dar • la Infan\erfa rJTJ:t1"1~
tal, qae ID ella~ ........... __
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... 7 enlace sus diferentes. ~ios de ac-
eióo, con arrqlo a los pn.nclplos en que
.e inspira nuestra Doctrina y lo pre-
aeptuado por los últimos reglamentos
tkticos y de tiro; mas para que t~n
Ilamos propósitos alcancen la eficaCIa
~ es dado e5¡)el'ar, precisa que el man-
40. en todas sus jerarquias, s~e COD
sus disposiciones complementan:!:" ~ to-
da ocasión y momento,por c~nV1CCI~ de
.. ideas ante la transformacIón reciente
« lo's nuevos medios de acción del Ar-
ma, cuanto pueda UmaI' los fines \lfo-
puestos.
De entre el variado annameuto que
hoy maneja la Infantería, hay algunas
armas que son de uso colectivo y re-
4IQieren atenciones eJPtciales y prefe-
ftOles, sobre todo por 10 que~
a las ametralladoras Y a {os fusiles ame-
tralladores, sus dos armas principales
'« fuego (título 11, capítulo n, artícu-
lo segundo, de la Doctrina para el em-
pleo táctico de las armas), las cuales,
ea manos poco expertas, sobre no tener
apenas dicacia, m~rchan rápidame.l;te a
su inutilizaci6n. Estas annas, no SIendO
iodividuales, y de las que cualquiern pue--
• hacer uso, aunque tampoco sean deli-
cadas y de poco rendimiento y duración,
sino armas colectivas que exigen para
su manejo la perfecta instrucción de
un equipo. en el que cada cual tiene mi-
~6n bien definida y debidamente enlaza-
da con los demás, de modo que sin un
f¡,uen tirador que conociéndolas a fondo
eepa manejarlas en todos sus detalles,
sin unos proveedores y auxiliares que le
XC1'quen constantemente las municiones
y ayuden al tirador, o le sustituyan, si
fuere preciso, y sin un jefe de cada ele-
lIIento que rija el conjunto y sirva de
lazo de unión de esa acción colectiva
y el mando, será muy di fícil que este
armamento sea Íltil y tenia duración,
y mucho más difícil conseguir que en
~erminados instantes juegue con toda
la eficacia· que puede rendir y ha ren-
.do cuando este conjunto de penonal
"7 material forme una verdadera unidad
ea servicio.
Para lograr los fine. de que .e hace
..ención, el Rey (q. D. ¡.) "te ha servi-
· 40 disponer:
Primero. Que no le entregtJen !tUn-
• atmas de uso colectivo y en pufee-
te estado sin que Jo. eqW¡lOI que las
taran de . teuer a su cargo le hallen
,..eviamente instruidos a satilÍa«i6n en
... diversos cometidos, con asTClrl0 a Jo
~ para ello~ nuesUol corres-
~entes reglamento. tácticos y de ti-
.. por 16 menos lin que te6ricamente
layan llegado todos ellos a ak:anzu una
Mea dara del annameDto que van a
· -.ar, así Como de Su fUDdonamiento me-
.uco y de 10 respcctiyo cometido, pIl-
_. ~ 4flJC los oficiales imtmctorcs po-
Ciu T.Ilerse de di9dios y. de .explica-
4Iiones sobre armamento inutilizado, si
.. hubiese, o bien UeriDdolos a pt"C3eD-
4iar d fwrionamiento de otros equipos
-.iJogos, del mismo o difereate Cuer-
.... ,qUedando terminantemente prolu'bi-
~ las improvisaciones de equipos, tan-
.. para hacer uso de csta5 clases de ar-
tIIIIlUDmto, puesto que su aoci60 DO kn-
.... eficacia aIgaua. como para queba..
... ,11I imtrucción sobre él, a no lIef' que
·•..-wat ......11l'lC"llte llRrte cid equipo;
isterio de Defensa
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I;""ensefianza del personal nuevo corra
de una manera metódica entre las manos
de quienes ya sepan usarlo.
Squndo. Que no se desíntqren los
equipos que constituyen las unidades ele-
mentales de estas clases de armamento,
cuya formación representará siempre una
síntesis de esfuerzos, de colaboración in-
teligente y de buena voluntad puesta al
servicio de este fin, por que si de ellos
se separase parte del personal a pretex-
to de dar destinos de Cuerpo. que hubie-
ren de cubrir otros servicios estimados
de momento prefC1'entes, se caería en el
C1'ror de dar preferencia a 10 secunda-
rio, por lo principal. puesto que nuestra
primordial finalidad es la de mantener
siempre las diversas UDidades del Ejér-
cito instruídas y preparadas para desem-
peiíar la misión de fuerza y potencia
que representa ~ bruo armado del Es-
tado.
A este fin, seiíalan las últimas plan-
tillas de Infantería el número y clases
de destinos de plaza y Cuerpo que ex-
clusivamente puede haber.
TC1'cero. Por ningún concepto debe-
rán de ·pasar estas clases de armamento
de unos a otros ~qUipoS, dentro de cada
Cuerpo, y menos entre Cuerpos difC1'en-
tes, ya que la garantía mejor de su co-
nocimiento y empleo se hallará en la
1 ermanencia de los que lo tengan a su
cargo, sobre todo en los oficiales subal-
tC1'nos, sargentos y tiradores en gene-
ral. pues que sólo de ese modo se co-
nocen los defectos, se procura remediar-
105, y se responde de lo que se usa. Ni
aun con motivo de instruir a otros Cuer-
pos o contígentu, deben salir estas cla-
ses de armas de entre las manos respon-
sables de los que las conocen y las tie-
nen a su cargo. De no hacerse así, se
produciría la' difusión de responsabili-
dades en 105 deterioros prematuros, y
nadie conocería a fondo el armamento
que manejase.
E., por consiguiente, indispensable,
que, c:ompcnetradas las Autoridades mi·
litare. en sus diversas jerarquías, de la
importancia de ettal instrucciones, pro-
curen darles el más exacto cumplimien.
to y las hagan cumplir a Jo. ....
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Diot
guarde a V. E. muchos atios. Madrid
24 de enero de 1927.
Duguz DE TJm.1ÁIf
Seftor•.•
LICENCIAS
Excmo. Sc-.: Coaforme con lo solici-
tado por el apitin de Inbnterla don
Jesú. Rayuela Arn4iz, del regimiento
San Marcial núm. 44, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien c:onc:ederle veínte días
de licencia por asuntos propios para Pa-
rís (Francia), con arreglo a. cuanto de-
terminan los artículos 47 y Ó4 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden de
S de junio de J90S (e. L nÚ¡n. 110).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efect06. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de Irp:¡.
DuoUB DE TlmJÁlf
Sefior Capitán geueral de la· sexta re-
"gi6n.
Sefior Inta-Yeotor ~coeraI del Ejército.
......l.. :tt.,.._.-..........-
D. O. 1161a. 21
•
REEMPLAZO
Exano. Sr.: En vista del escrito que \
V. E. cursó a este Ministerio en 12 del·
mes actual, dando cuenta de haber de-
clarado, con carácter provisional, de re-
emplazo" por herido, a partir del día 9
de septiembre último, con residencia ea
esta Corte, al hoy comandante de lo-
fantería D. Eduardo Losas Camaña, dis-
ponible en Melilla, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar la detetminaci6a
de V. E. por hallarse comprendido ea
el artículo 48 de las instrucciones apr~
ba.das por real orden de S de junio de
1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos años. Vadrí4
24 de enero de 1!P7.
DVOOE DE TETUÁH
Seflor Capitán general de la prim«a
región.
Sdiores Comandante general de Velilla
e Interventor geDC1'al del Ejército..
Excmo. Sr.: En vista del certificad.
de reconocimiento facultativo que vue-
cencia cursó a este Ministerio en .. del
mes actual, dando cuenta de habC1' de-
clarado, con caráctC1' provisional, de re-
emplazo por enfermo, a partir del día
18 del mes próximo pasado, con resi-
dencia en esa región. al capitán de In-
fantería D. I1defonso Valls de la Torre,
disponible por tal causa en la misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la determinación de V. E., C<nl
aneglo a lo que determina la real or-
den de 9 de diciembre de 1925 (DIARI.
OFICIAL núm. 276).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dice
guarde a V E. muchos aflOs. lladrid
~ de enero de 1927.
DUQuz DE TzroÁH
Sefíor Capitán general de Canarias.
Seftor Interv«¡ntor general ~ Ejército.
EJDc:aa. Sr.: En ñata cid acrM
que V. E. CWIÓ a eMe llinisterio ..
5 del mes actUal, c-.. cuenta de hIlbér
declarado, con car6.ot« lldlritional, de
reemplazo por herido, a s-:tir 4d ..
20 de diciembre pr6ximo~ ....fto .
sidencia en esta Corte, al bliente ~....
fantena D. llanuel lribarrenC~
del batallÓD Caudores de Africa á-
mero 14. el Rey (Q. D. g.) ha teIltic»
• bien cOnfirmar la determimción de YDe-
cencia, por hallarse QOIIJPTaldido ea te
artículo 48 de las instrucciones a~
das por real orden de 5 • jUDie .,
1905 (e. L nÚID. 101). '
De real orden lo digo a V. l!.....
su conociminrto y demás efcdcJe. I>D
guarde a V. E. mucho. d<& llaIIrit
24 ~ enero de 1937.
DUQtD 1m T.mb
Seftor Capitán general • " ........
..egi6n.
Señores Olmaodante imeraI de~
e Interventor geoeral 4el Ején:ile,
D. O. núm. 20
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito
lue V. E. cursó a cele Ministerio en
, del mes actual, dando cuenta de
lue el teniente coronel de lnfantcría
>. Arturo Araoz Varona, de reempla-
:0 por enfermo en esta región, sc
lalla útil para el servicio, el Rey
:que Dios guarde) ha teoido a bien
lisponer que el expresado jde vuelva
L activo, quedando disponible en dl-
:h. región basta que le corresponda
leT colorado, según preceptúa la real
uden de 9 de septiembre de 1918
(C. L. núm. :Z49).
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y de~s efectos. Dios
parde a V. E. muchos años. Madrid
Z4 de cnero de 1927.
DUQU2 DI: TETO.(N
Setíor Capitlin general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ej6r-
cito.
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Excmo. Sr.: En Tista del certificado
de reconocimiento facultativo sufrido
por el capitán de Infanteria D. Carlos
Gómez de Salazar Martinez melcaS, de
reemplazo por enfermo en esa región,
Que V. E. cursó a este Ministerio en 8
del mes actual;' y comprobándose por di-
cho documento que el interesado se ha-
lla en condiciones de prestar servicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner vuelva a activo, quedando dispo-
nible en dicha región hasta que le ca-
rresponda ser colocado, según precep-
túa la real orden de 9 de acptiembre de
1918 (e. L. núm. 249).
De real orden io digo a V E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
24 de enero de 1927.
DUQUE DJ:' TnuÁM
Sefior Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
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río L6pez Malina, de reemplazo por •
rido en esa región, que V. E. Tcmiti6-
a este Ministerio en 10 del mes actual;
y comprobándose por dicho documcnt.
de que el interesado se halla en condi-
ciones de prestar servicio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
vuelva a activo, quedando disponible ea.
dicha regi6n hasta que le corre'POJlda.
ser colocado, según preceptúa la real
orden de 9 de septiembre de 1918 (Ce-
lecci6n Legislativa núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di_
guarde a V. E. mucho. afios. :U:~
~ de enero de 1927.
DuOUE DE Tr:ru1N
Seflor Capitán geDera1 de la tercera re-
gi6n.
Sefior Interventor general del Ej&c:ite..
••••
I'CCItI •• C'hllarll J Crll Clhl.
CARRERAS DE CABALLOS
Excmo. Sr.: En vista <id escrito
que V. E. cursó a este Ministerio en
8 del mes actual, dando cuenta de que
el teniente de Infantería D. Enrique
Usoz Diez, de reemplazo por herido en
esta región, se halla útil para el servicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el expresado oficial vuelva a
activo, quedando disponible en dicha re-
gión hasta que le corresponda ser colo-
cado, según preceptúa la real orden de
9 de septiembre de 1918 (C. L. núm.:Z49)·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
~ de enero de 19'17.
DUQUE DE TUUÁN
Seftar Capitán general dc la prÍJnef'a
región.
Scfaor Intcn'aJtor ,eneral elel Ej&cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. curs6 ,a este Ministerio
en 11 del mes actual, promovida poi
el comandante de Infantería D. An-
tonio Baeza Borrás, disponible volun-
tario en esta re~i6n, en súplica de
que t;e le conceda la vuelta al serVl·
cio activo, el Rey (q. D. ~.) ha tenido
a bien acceder a lo 60licitado por el
recurrente, quedando en dicha situa-
ci6n de di~ponible en la misma hasta
que le rorre~ponda ser coolocado, se-
gún prereptúa la real orden de 8 del
corriente (D. O. núm. 7).
De real orden lo di¡ro a V. E. para
su conocimiento y demás efec:,tos. Dios
J'Uarde a V. E. muchos afiol. Madrid
24 de enero de 1927.
DUQUI DE TITU.(N
Se'flor Capitb ~neral de la primera
zegi6n.
Sefior Interventor relleral del Ej'r-.
. cito.
Excmo.' Sr.: En vilta del Hcrlto
4(Ue' V. E. cursó a cete Ministerio
en 13 del mea actual, dando cuenta
de quc el capit'n de ·Infante!!. don
Ramón VaHespín Zayas, de r~mp!uo
por hericro' en e!lta región, se halla
1§til para el servicio, el Rey .(que
Dios guarde) ha tenido a bien diapo-
»er que el interesado vuelva a actiYo,
lIttedando disponible en dicha región
hasta que te corresponda fiel' coloca·
40; según preceptúa la real orden
de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nú-
mero :Z49).
De r~al orden lo digo a V. E. para
au conocimie'1to y de'tWis efectos. Dios
'parde a V. E. muchos afias. Madrid.
24 de enero de 1927.
DUQUa DE Tl:TUlN
ldior eapitAn gtmeral ~e la prilDera
~6n.
Seilor IIlt6ventor I'eneral del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: En vista del certificado
de reconocimiento fac:ul~tivo '\Jfrido
por el .teniente de lnfanterfa D. Diorú·
aio HerDiDdcz de 101 Rioa, de reeq>1a-
zo por enfermo en ea ~ÓD, que vUe-
cencia remitió a este MiDi.terio en II
del mea actual; y <:oq)I'obándose por
dicho ~OCUD1cntO de que el interesado
se halla en condiciODel de prestar IU-
vicio, el R(\y· (q. D. ¡.) ha tenido a bien
di"PODer vuelva a activo, quedan& dis-
ponihle en dicha región hasta que le ca-
rresponda ser colocado, según p~túa
la real orden'de 9 de lIqJt:iembre de
1918 (e 1.. nÚDl. ~9).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchoa dos. Yadrid
~ de enero de 1927. -
DugUE DE Trrobt
Sdíor Capitán general 'de la kr'ccra re-
gi6n.
Sdíor :Jntenoentor gmenl clá Ejército:
Ex.czoo. Sr.: ED Tista dol~
de rflCODOCimiento faqlt¡&ti~ .frido
poc el tc:Diente de Inf~D. Grelo-
Circular. Excmo. Sr.: En vietai
del escrito dirigido a este Ministeri.
por el Presidente de la Sociedad de-
Fomento de la Crla Caballar en Es-
pafia, en 60licitud de que se autorice
la concurrencia de jefes y oficials
a la-s carreras de cabal10s qu~ han de
celebr3lTSC en esta Corte durantc l~
días 6, 13, 20 Y ~7 de marzo, 3, la, 11
y ~4 de abril, x, 8, 12, 15, 19, ~2 .,
29 de mayo, ~, 5, 9, IZ, 16, 19, z3, 26
y 29 de junio y 3, 7 Y 10 de juho, y
en el Real Hipódromo de Ai:llljuet
los dlas 5 y ~6 de mayo dd ('orriente
año, el Rey (q. D.g.) ha unido. biA
acceder a 10 solicitado, debiendo euje-
I¡ IH pilla 1II1l cel:lbraci6o. ''''lcurr~n-·
"'a Jl J~I.' ) oficiales y d.:,,¡;h e'\lrt-
m"s e. jO ue .cl'minado en el reglameo-
to de 13 de octubre de 1919 (C.l,&-
cid", L'Iislaüfla núm. 324).
E. allmilmo la voluntad de Su )(~
jestad que el Capitin ,eneral de l.
primera re¡i6n comunique elta. aut4-
lindón al IMndonado presidente.
~ rul ordeD lo digo a V. E. pa-..
ra eu COIlocimiento y dem's efectos.
Diol ¡uude a V. E. muchos~
Mlldrid 25 de enero de 1927.
DtJQUK %la TJIIOlb
Séflor.•.
DESTINOS
Senao. Sr. : El Rey (q. D. l.). por
resolución de fecha de &J'Cl'. _ ha
eervido conferir el mando eJel ngí-
miento de Candores Alfonao XII.
:on.- de CabaUería, al C01'Qnel de di-
Arma D. Manuel Ca.rt1lDG.a Garda."
cendúlo, del Dep4S.ito de Recria "1 »--
JIta de Ecija.
De real orden lo dilO • V.· A. It..
llUa su conocimiento y dflJDÚ efect__
Dios ~arde a V. A. R. JII1Iao. ....
lladnd 25 de enero de ltp7.
.DUQO'a DE "!'lI:'n$I
Señor Capith pneral de la .......
regi60. .. .
~Ol' hlt......tw , .......... JjfI'~
aw. .
© Ministerio de Defensa
..
17.
. Qrealu. Excmo. Sr.: El Rey
<'o D. ¡.) le ha servido dispon-er que
iN jefel y oficiales del Arma de Ca-
.Uería comprendidol en la siguiente
nlaci6n, que principia coll D. Pedro
6úclla S~nchel y termina con don
" .. 'Hn Molina Fernwdez, pasen a lu
• ituacío"~s o a servir los destinos que
_ la misma se lee señaa.
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
Ila IU conocimlento y demás efectos.
f)iOl euarde a V. E. muchos años.
"~d 25 de enero de J9Z7.
DUQUE D&. TJm1Ú
~...
VolWltano.
•• Pedro S4Dchez Sánchez, eltce-
"-te en la sell:ta regi6n, al Dep6-
... de Recría y Doma de Ecija.
Forzoso.
D. Salvador Portillo Belluga, a..
_adido, del regimiento de Lancex:os
ts.i:.ÓJlo., 4. a la octava zona pecuana.
Comandantea.
Voluntario.
P. Fernando Sánchez Ledesma y
Aledo, supernumerario sin suel.do en
la teKera región, vuelto a activo al
",im.ento de Lanceros Borb6n, 4·
Fonolol.
D. JOI~ Pereda Fern'ndez, aJeen·
41.0 del Dep6.itode Sementales de
la I~xta zona pecuaria. a disponible
ea la texta regi6n.
D. JosE L6pez de Letona y Moral •
•• la Yeguada y Sementales de Smid.
"1.M' y Depó.ito de ganado de Lara.
ae, a disponible -en la segunda re·
$ióa.
. D. Luís Herdndez Pinrón y Gan-
~i1lotto, dist'onible en la .primer~ re·
1i6n, a la se¡unda en 1¡Ul.l Iltu-
~6a.
Comanc1&Dw (E. :R.).
O. Ma.nuel Trovo Trovo. ascendi·
a. de disponible en la primera re·ti~, y afecto al regim.i~nto de. !'I(í.
~e..s Princesa, .19,. continúa en lpal
.•~ci6n yre¡omlento.
Captwa...
Voluntario.
,,1),; JOAn. Fal>tat Val. diSf>On;hle el!
lit.··· oQiota Tt'Il" 611. .1 rewiDÚ"eDto' c'e
e--cIores Ca~tilleios. 18.'
Preferencia.
~. ". J(l~ de Sl1("l.~ .~ de Cnvf"TIe-
•• eJ!"('~dente t'n la pnm("T'~ ~~6n.
• ftgiJi:u~into de lt6sares Pavfa, 20.
.
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Fonosos.
D. Juan Bermejo Lossantos, dil·
ponible en Melilla, al regimiento de
l,..aladore. Trevuio, :z6,
D. ]oú Sanz de Diego, disponi.
ble en la primera reii6n y airega·
do al regimiento de Lanceros Rei•
na, :1, al de Cazadores Tetuán, 17,
cesando como agregado.
!J. Manuel Fernwdez.Silveltre
Duarte, disponible en la primera re
gi6n, a la Secci6n de Contabilidaa
de la Capitanía general de la terce-
ra regi6n.
eapitaD. (E. R.)
D. Casto Carbajo Gondler, a.cen·
dido, del regimiento de Cazador..,
Alfonso XIII. 24. a disponible en la
sexta regi6n y afecto para haberes al
de Lanceros España, 7.
D .. Filadelf!> Ro~rfg~z L6pez, as-
cendldo, de dlsponlble en la séptim..
regi6n y afecto al regimiento d~
Lancero. Farnesio, ~, continúa.
Teoien...
Voluntario.
D. Manuei Millana Bañeree, del
grupo de Fuerzas Reg-ulares Indíge.
nas de Larache. 4. al regimiento de
Hú.arel Pavía, 20.
Por nivelación.
D. Jos~ Fernd.ndez Mareo~, del r~
¡imiento de H1Ísares Pavfa, 20 ,al
Depósito de Recria y Doma de Eci.
ja (destacamento de Ubeda),
D. MiJrUel Bonet Marc6, del regio
mientt) de Cazadores LUlitauia, 12, al
de Dra~oDel Montesa, 10. .
Tnl... (B. Il.)
VolUI't1\rlo.
D. Runl'Tto MIt.rtf" J!m~nel, ascell.
"ilfll_ del fl',*iznif'Tlto de Cazadon,
Albuera, 16, al mi,mo.
Fonoso••
D. Basl1lo Seco Carrf'tt'To. a~en­
did/l.· del rtl!'imil'''lto d'e Cazadore~
Ga1ic!~. ~5. al m:·mC'.
,D. Fra'\dsco Ruh: G~dhn. dispo.
nib1f' I'!n la "egunda t',.vi~Tl .., IIf,.,.t"
'.1 r,.crimientQ de CuarloT'''S A lf"n-
.so XII. 21, al de Lancero, Saj'Utl-
to, 11•
·Por zü-relación.
D. Epif:¡nin ~ald";;a Z-dmel. del'
D"tl6sitn de S..rneT't~ 1..'1 Ot' 111 !'t''ttll
Zd1!ll 'bf'rtI!iTia. al re,;miento de Lan-
cerM' Eqaiía., 'J. '
A~f~.
'.
V~luDtario.
. D .. Juli4p .... T.U:!": Su·hf'~. JleJ n~¡­
~it''''o ~e tllnr-rc, S"qouIlW. a,' al
dt CúadOI?t Gahcla. 25.
I
D. O. u6m. ZO
AlUree:e. (E. R.)
Voluntarios.
D. Santiagl) Aguado Calvo, ascen-
dido•. del regimlento de Cazadorte
Alcántara. J4. al de Lanceros Bor-
b6n.4.
~. Miguel Merino Gil, del rell-
ml~'to de Cazadores Talavera 15
al de Lanceros Barbón, 4. ' •
. D: LUIS Arg~edas Viceote, del re..
glmlento de Cazadores CastiJlejv•• 18.
al de Dragones Numaona, JI.
~ . .Jesús González González, det
rei'lmlento de Cazadores Calatn.-
va, 30, al Derósito de 8emental.
de la 6exta zona pecuaria.
ForzolOl.
D. Luis Pacini Blúquez ascendi-
do, del regimiento de Lan~erol Re..
na, :z. al mlsmo.
0; Mamn M<>lina Fernández, di~
ponlble ~n la l\egunda región y afee.
to al regimien~o ele CazadOtes Al.
fonso XII, :11, al de La.nt.erOl Sao
gunto, 8.
I~tes y oficiales compre"diao} ".
el apartado al del artlcu[o 2." del
rea/, d'Creta de 9 de mayo ~, 192 4(D. O. n"m. J08).
TeDlentea coronell!l.
D. Mariano Aracíel Febrer bar6.a
de Villa Atardi. '
'D. Francisco Velarde Valle.
!J. Santiago Esteban Valentía
D. Luciano Paz T~;ada. .
D. Gonzalo Fern'nder de Córdobe
)' Quesada, conde de Gondomar
.D. Luis Rodrfl'uel de C.mpo~&Il.
)' Martfnez Fortón.
Comandant••
D. JOI~ Torrea Cortón.
D. JOI~ de la Sala y de 10ye.
D. Joaqufn JjDl~Dez-Frond. La.
rrainur. .
D. EduardO Quero Goldoni.
D. Jos~ G6mu Zarall'oza.
D. Juan Olano EDlllaran.
D. Eduardo Valera ValverÚ.'
Capl~.
D. Ricardo P;lsaróIt Archap.
D. Aoumno Eleta Palacios.'
D. r.uis Rubio M~ndt'z.
D. Eduardo Pire! HichhnaI_
p. AMuro Jim~nu Martfnes·.
n. r."Tl,",s Vitoria Carda.'
n. R;lfael Echevarrla Gel C~.
n. T"!~ Ort1Y MoDtalhJIn. .
n. ?-f"nueT 1"t'rrf'r F~rr,.T'.
D. Carlos Jaqnotot R~6a:.
'feplemee.
D. Ft'eff!riCl'l G3rda CanJreL
n. rl'lu Ca
'
tffoviJIll r.ltmice .
D. AT't"nio T"rr....·Pardo .
S. A.. P. n. ~,,"'r·' ,f.o BorWa ~
Borb61). ptinrinc de f\ftT'MIl•
. D. Carlos Soler Madrid.
• O. n6m. 20 26 dc aacro dc 1927
D. Antonio Martines Monta6a, as- Mauuel Sambade Lozano, del de
eendido, del de H~M de PriD- Cazadores Talavera, 15. al de Lao-
cesa, 19. al mitmo. cero. Príncipe, 3.
e.e.
IICCIN .. IrUJIIItI .'
.~·~.....,..t"-·· . . ,·.t:";.-9~
~',~.r, DESTINOS .
E:s:cmo. Sr. :EI Rey(C1\0 DIoa
guarde) por re!lolud6n fKha de ayer.
se ha' ~ervido conferir el cargo. de
Director del Parque y hserva,~ la
q~D'" regi6n al COl'OQel ele dic:ba.
. .
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pue a ti·
tuaci6n de reserva, a voluntad pro.
pia, al coronel de CabaUerl~ D. Ger-
min Lé6n Lore.. con de.tino en el
rel'imiento de Caladoru Albuera nt!.
mero 16 aboúndolele el haber men-
.ual de' 900 peeetat, que 1. ha .ido
.e!alado por el Conaejo Supremo de
Guerra y Marina, IL partir del díaJ.- ~ febrero p:-6ximo venidero. por
el de Victoria Eugenia. 22, al que
queda afecto por fijar su· residencia
en Valencia.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra 'su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 11,)27.
, DUQUE DE TKTUÁN
Señores Capitanes generales de ·la ter-
cera y séptima regiones.
Señores Presidente del Cónsejo Su.
premo de Guerra y Marina e Inter.
ventor general del Ejéréito.
Fonoso (Art. 7.°).
Antonio Gil Carballo, del Grupo
de Fuerza. Regulares lndígeDalS de
Ceuta, 3, al regimiento Cazadores
Talavera lS. .
Madrid 25 de enero de J9%7.-Sa:rO.
Voluntarios.
Forzoso.
.D. Francisco Polan luanes, del
regimi.ento Cazador~ Vll1a:rrobl~o•
oomero 23. a la. Escuela de EqUlta.
ción Militar.
FOtz06o (Art. 7·°).
D. 'Castor Torrero Canzález, del
Grupo de Fuerzaa Regulare5 Indíge-
nas de Alhucemu, 5. al regimiento
i.acceros Sagunto, 3.
C~ d. trompetu.
Voluntarios.
Anselmo Saotamarla. del regimien.
to Lancer06 Príncipe, 3, al Grupo de
Fuenas Regulares 1Iidfg¡enas de
Ceuta-3· '
Herrador_ a. primera.
VolUlltariot.
D. Muuel Martmel 1.6pe1, del r..
¡iIl)iento LllIu:erOl Rebla. 2. al Gru.
po ck Fuenu Regulare. IodígenM
de Alhucemu. 5,
D. Pedro Sanl ~ la Ordec1 delde Lancenl8 Sagunlo, 8, al ele la
Reina., 2, oontinuando en el destaca-
mento de El Escorial, huta tU di-
",luciÓD. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
Rafael GMda del Prado, del Gru- tenido a bien disponer q~ el 6olda-
po de Fuerzae Regularu Indfgeoas do del ~gimiento Cazadores Alcin.
de Ceuta. 3, al DepÓ6ito de Remonta tara, 14.° de Caballería, Jer6D1mo
y Compra. P~rez Quir6s, pase deetinado. en va-
Manuel P~rez CMO, del regimien~ cante de 6U clase, al Grupo de Fuer-
to Cazadorea Alfonso XIII, :24. al za. Regulares Ln.dígen.aa de Lanche.
Dep6eito de Remonta y Compra. número 4. i.Dcorpodndose oon urgen.
Joaquín, ViIlodre Ballesteros, del CÍa.
de Lanceros Rey. 1. al de Drago- . De real orden, comunic_ por el
Des de. Santiago, 9. señor Ministro de la G~er:ra, 10 digo
Juan Guti~rrez Jim~nez. del de Ca- a V. E. para 6U conocnruento y de-
zado~s Calatrav3l, 30, al de Alfon- mú efectos. Dios i"Uarde a V. E.
80 XllI. :24. ' . muchos aiíos. Madrid 25 de eDero de
José ,Calder6n Jordin, del de Hú- 1927.
1Ia{e5 Princesa. 19. al de Lanceros El OU-or~
Ri4i~liio Sa.rr6 San6. del de Ca- LEOPOLDO DE SAllO y MAR1N
zadores Talavera. IS. al de Cattille- Señor Alto Comisario y General ea
jos 18.· . Jde del Ejército de Espafia en
Demóñlo Ruiz G6rnez, del de Lan- Africa.
ceros Espafia, 7, al de HÚSMM de Señoree Comandantee generales de
Pavía, :20. Ceuta y Melilla e Interve.ntor ge-
José Berguicee Arevalillo, del de ceral del Ej~rcito.
Cazadores Taxdir, 29. a lal E6C\1ela.
de E~uitad6n Militar. .
F~l1x SantaficmenJtina L6peJ. del
de Htilares de Pavía, 20. a la Ea-
C\1ela de Equitaci6n Militar.
~ui. Monteld«lC'& POI1oe. del M
LancerOl Villaviciou, 6, al de Ca·
ladores Lusitania, u.
Fonoeo.
D. ]osl! GÓq1ez Franco, _tendido.
del Dep6sito de Remonta y Compra,
al regimiento Cuadores Alfonso XIl,
n6mero :U.
-
JllD:.ACIÓN QUE SE CITA
Suboacl&1...
Cj"tIIM. EEClllo. &-.: El Rey
(q. D. g.) ha teol\f() a bleD dJapoDer
q~ loe 6ubofidal., aarrento., llerra-
dOTes de primer. y caboe de trompeta6
de Caball~da que te expreun. en !a
siguiente relación, q~ da. pnnciplo
con D: M~uel Luque Qorderoy
termina con Antonio Gil. CarbaUo. pI.-
en destilnadOll a loe C~l'pOl5 que se
indican, incorporilDdose con urgencia
los destinados a Africa.
De real orden, comunicada por el
.e6or Ministro de la Guerra. lo digo a
V. E. para 6U ronocimie:n.to y demá6
ekd09. Di06 guarde a V. E, muchos
años. Madrid 25 de enero de J927.
El Director relleraJ,
LEOPOLDO DE SUo y MA.R1N
Señor...
VoluntarWe.
D. Yanud Laque Cordero, del re--
:«imiento Húsa~ de Princesa, 19, al
de J.anoeros ateUla, :l. .
D. Santos Valhondo Ariu.
D. Francisco Campuzano Gayo1.
D. Eduardo Yuste Martín.
D. Francisco Aleara: Polo.
Madrid 25 de enero de J927.-Du-
que de Tetu'n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe
ha eervido disponer que el t«ü~e
del ~gim~to de Cazadores Taxdrr,
29.· de Caballería. y agregado al
Grupo'. de Fuerzas Regulares Indíge.-
naa de Lanche, 4. D. Juan Ponce de
.Le6n y Freyre, pue e plantilla al
'e%presado Grupo, en vacan·te qU6 de
su empleo existe.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ~4e efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos afi.oe.
. Madrid 25 de en.ero df, 1927.
DUQUE D. TmIAlf
:Sellor Alto ComiAlario-," Geoeral ea
Jefe del 'Ej~rcito de Espah en
Africa.
Se601'e1 Comlllld&rtt6 gen.u&l de Ceu.
ta elGtervator raeral del Ejh.
cito.
D. JOR de la M.ena Rabel.
D. Emilio U car F errWtdez.
D. J os~ Samanioego G6mez.
D. Anrel Le6n Goiry.
D. Donato San Juan Machfn.
D. Joaquín Cru-pi de VaUdaura y
<:aro. marqul!s de la Vega de Boetillo.
. D. Baltasar Rodríguez Martín.
D. Juan Jim~nez Momediano.
D. Alejandro L6pez Comide.
D. Antonio J over Bedia.
D. Josl! Azpeitia Jimeno.
D. Jesús García García. .
D. Mariano Sauras Molinero.·
D. F~lix Sampil FeroAndez.
Tea.lentea (E. R.)
© Ministerio de Defensa
.j
-
Exorno. Sr.; El Rey (q. D. g.) ee ha·
8el'vido aprobar 1aa comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Minis~io en
20 del tneI!I próximo pasado, deaem-
pefi~ en noviembre último por el per-
sonal comp~ido en 'la relación que
empieza con el capitán de ~a. Comandan-o
ciade Artillería D. Federico Suárez
Blanco y termina con el sargento del ba..
tall6n Cazadores de Africa núm. 14t
Juan Fernándu Maese, con los benefi-
cios que otorga el vigente oreg1amenro de.
dietas.
De rea1 orden lo digo a V. E. para'
su conocimiearo y <lernM efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
24 de enero de I!P7.
DUgUE DE TJ:TUÁH
Señor COOllaJldante general de MeliIla.
Sefior Interventor general del Ejército.
Jlr6ximo~ .....pe6adu ea DO-
viembre ú1timo t& el~ de la
misma, ClOIIIPreadid.o en la. relaci6a que
empieza con el UImisario de Guerra de
primera Que D. Benito Vale y temUoa
ccm el ofieW primeroD. Miguel Gastón
de Iriarle, con ,los beoe6.cios que otorga
el vigente reglamento de dietas.
De rea1 orden 10 digo a V. E. para
su conocimieuto y demás efectos. Dios.
guarde a V. E. muchos alias. Madrid
24 de enero de I!P7.
DUQUE DE TETUÁM
Sefíor ·Director genera! de Instrucción
y Administraci6n.
Señor Intenoentor general del Ejército.
&cano. &.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar ia.s comisiones de que
V. E. di6 euent2 a ~ Ministerio en
3 del actual, ~adas en 5eIltíem-
bre, octubre y noviembre último, por'
el personal cuya re1ación empieza con
el comandante de Caballería D. Au-
rdío Monís Prieto y termina con el co-
mancIantoe de Estado Mayor D. Miguel
T~ y L6pez del Rincón, con Jos be-
neficios que otorga el vi~e reglamen-
to de dietas.
Do .~ 6rden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid.
24 de enero de 1927. .,
DUQUE DE TETUÁI'l"
Señor Director generar de Instrucci6D
y Administraci6n.
Señor Interventor general del Ejército.
-
E;.xcmo. Sr.: Visto el escrito que vue--
cencia dirigió a e!tIe Ministerio en 3
del acttW,· interesando prÓIToga por tres
meses a ·la comisión, con derecho a die-
tas, conferi& aa~ médico D. Ma-
rian> Madraga ]iménez, con destino e&
el ..~ IDflUltería l.a Victoria..
nombrado ~a el curso de radielogia..
en~ ~r ~ Rey (q: D. g.) se ha
&ano Sr.: FJ Rey (q. D. g.) se ha servido aoced« a lo solicitado a-. las.
serrido aproIw • CCCJ!isiooes de c¡ae die-.~ 4}1ie~ la~ atdeu.
~~ a este 1iW~ el jtlfe de la 'de r~ de fdn.ero de 1~6 (D. O. o.áme-
~.~~m.~~ro~ :
Excmo. Sr.; Visto el escrito de vue-
cencia que dirigi6 a este Ministerio en
S del actual, interesando prólToga a la
comisión conferida al teniente coronel
de I~ie.ros D. 'Vicente Rodríguez Ro-
dríguez, director de ~as obras de la Af?-
demia de Artillería, el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a 10 soHcitado, con
los bene6cias que otorga el vigente r~­
glamento de didat, a partir del día 6
de diciembre ~róximo pasado.
De real ordenao digo a V. E. para
SIl conocimiento y demás dedos. Dios
guarde a V. E. fnuchos años. Madrid
~ de enero de 1~7.
DUQUE .DE TETUÁM
Señor Capitán ge.nerai de la quima. ce-
gi6n. •
Sefior Iaterveator~ def Ejército.
Exano. &.: Vista la ill5tancia que
V. E. cursó a este Ministerio m ~
del mes próximo 1JQSado,·promovida por
d coronel del regimiarto Infantería de
Murcia D. Luciano Lozat1o, en súptica
de que sea a¡>robada una comisión desem-
peñada durante dieciséis días de octu-
bre, noviembre y diciembre de 1!P4 en
Cambados y Ponteve<!n, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aoceder a 10
solicitado, con los beneficios que otor-
ga el vigente reg1amento de dietas, cuya
reclamación deberá practicar en hi for-
ma :regia.mentaria la Pagaduría de ha-
beres de esa a'egi6n, a la que se hallaba
afecto para el percibo de haberes, y ha-
ciendo constar no .se hiciera con ante-
rioridad.
De real orden 10 <ligo a V. E. para
su conoc~iento y demás efectos. Dios
guaroe a V. E.. muchos afios. Madrid
34 de enero de 1937.
DUQUE DE TETUÁN
Seflor Capitán general de la octava re-
gi6n.
Sefior Interventor ll'enenu del Ejército.
•••
-'
IlCCItIi' ........
DISPONIBLES
lit"" _ni .nnar
COMISIONES
Excmo. &.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las cornisio~ ~ que
V. E. di6 cuenta a este MInisterIO en
31 del mes próximo ¡puado, desempe-
fiadas en noviembre último por. c! ~­
rona,l oomPt~do en 'la '!'elaci6n que
empieza con el teniente general D..An-
tonio Vallejo y termina con el tC'!uente
coronel de Intendencia D. José Pan!agua,
con los beneñcios que otorga el V1fl'me
reglamento de dietas. .
De real orden 10 digo a V. E. ~
su conocimiento y demb efectos. Dl?5"
guarde .. V. E. and.os alíos. Madrid
24 de enero de 1937·
. DUO'OE DE TETUÁM
Sefíor Capitin gen«al de ean.riaB.
Sefíoc k1terveDtor general cid. Ejército.
Arma D. Kan....l 'Rdoy ClU'Yajal. a-[ RDcIriguez, con lo- beaeficiOl que otorp
cedeate con todo el neldo ~ la iD- el vigente R8iameato de dietaa.
dicada reci6n. A los capitanes del primes- t"qÍmie:Dto
De real orden lo digo a V. E. pa- tUerVa de Artillería ,D. León Alcalá,
ra su tonocimiento Y demú efectos. D. Seg1mdo Revilla y D. Antooio Are-
Dios guarde a V. E. muchO& años. lías, con residencia.m esta Corte y Te--
Madrid 35 de enero de 1927· ~?J de tlas Victorias, que pr~. ter-
DUQUE DE T!'1'UAN V1ClO como agregados en las guarJUClOIles
• del Ulmpameoto de CarabaDc:hel, sólo
Sefior Capitú geo'eral de la qwnta se les reclamará las dietas que señala
regi6n. el pácrafo terCCf"O del artículo cuarto
Señor Interventor general d~l Ejér- del R~lameuto. .
cito De real ordc:o do digo a V E. para·
• su conocimiento y demás efectos. Dios
•• 1 guarde a V. E. mochos años. Madrid
~ de enero de 1!P7.
. DUOUE DE TETUÁM
Sdíor Capitán geQeral de Ll primera
región.
Sdíor Interventor ~l del Ejército.Excmo. Sr.·; El Rey (q. D. ¡f.) ha
tenido a bien disponer que los ~o­
mandantes de Ingenieros, D. Fedenco
Martfn de la Escalera Y D. Arturo
.Laclaustra Valdés, con .destino en lu
Comandancias de Ingell1eros de Ceuta
Melilla respectivamente, queden~isponibl;s en las referidas pl:uas
con arreglo a lo rrevenido en la real
orden de n de noviexnbre de 1924
(C. L. núm. 454)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec!os.
Dios guarde a V. E. mucb()Sl anos.
~adrid :¡5 de enero de 193 7.
DUQUE DE TETU.(N
S • General en Jefe del Ejércitoenor ~de España. en Alllca.
Señores Comandantes generales de
Ceuta y Melilla e Interventor ¡fene-
ral del Ejército.
© Ministerio de Defensa
. . ~:
.'. --.;.
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DEVOLUCION DE CUOTAS
~ñor Capitán
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo Sr.: Visto el escrito de yuc-'
cencia dirigido a este Ministerio en 30
del mes 'Pl'óximo pasado, interesando sea
aprobada 'la comisión que desde el 7 has-
ta 15 de diciembre último, ambos inclu-
sive, desempeñara en Ceuta el mae5ltrv
de taller de aa Maestrnnza de Artilleria
de Melilla D. Andrés Soposen García,
el Rey (q D. g.) se ha -servido acceder
a lo solicitado, con los beneficios que
otorga el vigente ·reglamento de dietas.
De real orden, comUflicada por el se-
ñor Ministro de la Goer,ra. Jo digo 11
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 19'17.
!I~"""
LmPOLDO DS SUO y 140111
~I\or Ge~al en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Señor Interventór general del Ejército.
EsaDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te ha
Ienido aprobar las comisiones de que
YDeClCIIcia dió cuenta a este MÍDÍsterio
en 14 del mes próximo pasado, deeem-
per.das en noviembre último por el pet'-
sonal comprendido en la relación que
empieza con el rnaestTo de taller de ter-
cera del Parque regional de Artilleria
D. Antonio Arbós Méndez y termina
con el sargento de la octava zona pecua-
ria Juan Sícrra García, con los benefi-
cios que otorga el vigente reglamento
de dietas.
De real .orden lo digo a V. E. para
su cono6miento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1!p7.
DUQUE DE TETUÁN
general de la octava
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
terVido di'l)Oller le devuelvan al peno-
nal que se expre.~a en la adjunta rda-
ci6n, las cantidades que ingresaron para
reducÍf' el tiempo de servicio en fiJas
por hallane comprendidos en dos pre~
ceptos y casos que se indican, según car-
tas de pago expedi<las en las fechas con
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha los ~úmeros y por las Delegaci~s de
gel'vi.do aprobar la comisión de que vue- HaCIenda que se expresan, como igual-
ceOCla dU~Ta cuenta a este Ministerio mente la suma qile debe ser reintegrada,
en 21 del mes próximo pasado, dcsem- la~ percibirá el individuo qUe hizo el
peñada durante 19 dia.s de noviembre depOSIto o la persona autorizada en for-
último en Geuta, .por el cabo del ~i- ma legal, según previenen los articulosmie~o !nfQJltería reserva de Gran 4- 470 .<id reglamento de la 'ley de Reclu-
narIa num. 76, FernandQ Gómez Saia- !:amIento de 1912 y 425 de la vigente.
zar! oon derecho a .1os 1J/uses l"eg'Iamen- De real orden, comunicada por el 5e-
tanos • ñor Ministro de la ~ue~-ra, lo d~o a
De real orden, comunicada por el 5e- V. E. pa~ su COIlOClDUento y demás
t10c Ministro de .La Guet't'a, 'o di o a' e~ect~. D\(:~s guarde a V. E .. muchos
V.' E. para su~ y ~.MloOS. Madrid 24 de enero de 1927·
efectos. Dios guarde a V. E. muchos P.1 DIr-. .......
años. JIIadrid 24 de enero de 1937. LIoPOLDO DJ sao l' llAa1Jf
JII DiI.- ....... Sciiot'es Upitaoes· geoera1es ele La pri-
J 00 Da SAao y Jüúa mera. seguoda. tercera, cuarta. quita.:
SefioI' Capitá.n de Ca.oarias: - ~xda Y man regioaes y de 'Caaa-
Se6Óc' lula W'dIb ll,lIIIIlIal del Ejército. Sdiot Iset ft:IItóJ caxnl dtt~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido a.probar las comisiones de que
vuecencia dió Cue1lta a este Ministerio
en 22 del mes próximo pasado, desem-
peñadas en noviembre último 'POf el per-
sonal comprendido en la· relación que
~za con el sargento del regimiento
Infantería Isabel 11 núm. ~; Buena-
ventura Garda Enrique: y termina con
el comandante de Infanterla D. Luis
Anel Ladr6n de Gueovara, con {os be·
neficio. que otorga el vigenterqlamen-
to de cHetas.
De real orden tI) digo a V. E. para
su conocimiento y demáS efec:tOl. Diol
¡uude a V. E. inuchOl aftos. Madrid
2+- de enerl) ~ 1937. •
. DUQvz DII: TEroÁH
Seftor Capitán general de la ~ima
región.
Set\or Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia' que
V. E. cursó a este Ministerio en 31
del mes próximo pBSado, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de
América núm. 14, Pedro Sánchez Viz-
carro, en súpiica de que le gea 34K'obada
la comisión que desde el 19 al 30 de sep-
tiembre último desempeñara en Melil1a,
hallándose en Larache en la compañía
expedícionMia, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado, con los
beneficios que otorga el vigente regla-
mento de dietas.
De reat orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra. ~o digo a
V. E..' para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde Q V. E. muchos
ar.os. Madrid ~ de enero de 1937·
El l>ínlc:I« '.D. ~I,
LEol"OLDO DE SAltO y M.ufK
Señor Capitán general de la sexta re-
gi6n.
Señor Interventor general dei Ejército.
efectoe. Dios pude a V. E. machos
aJiOl. Madrid 14 de aJero de 1937·
ID ...........
UoPowo D& SAJlO y )I.UtR
Señor Capitán gmera! de la octava re-
giÓ'IC
~ñor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: ViSIta la instancia que
V. K tur~ó. a este Mini5t'eri1) en 24
dIIl mes prOXlmo pasado, w;omo'rida por
el sargento del regimiento-ae Infánt~ía
M~ia, Manuel López Concej<" en 6Ú-
placa de que le sean .-obadoo; cuattl)
~ de comisi6n de~ngados en agosto
.áItimo en.La Barda. el Rey (q. D. g.)
~ ha~ 3C'Ct'JCitt a 10 ro1icitaidQ, oon
loa bmdiclOS que otIJI"ga el '"ez~ 1"e-Pamo de dietas. ....
De rcai orden. bmmicaIa \lOl' el se-
... Iliaistro de &. G~ 10 diBo a
~, E. ....... ClOMcionieato y daDáI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en
18 .del mes próximo pasado, . desem-
peñadas en noviembre último por el per-
sonal comprendido en la relación que
empieza con el sargento del batall6n de
Cazadores Alrica nÚCJI. lO, Fernando
Martln Gómez y tennina con el capitán
- del Tercio D. Fernando Ponce de León.
QOf1 '101 beneficios que otorga el vígente
Rglamento de dietas, exceptuándole las
del teniente coronel y capitán del Ter-
cIo, D. Ricardo de Rada '1 Peral y don
Fernando Ponoe de Le6n. por no Indi-
catte el punto de tU habitual resickncia
y el en que se veri6c:ue la comi.ión.
De mil orden ~o digo a V. E. para
IU conocimiento y demás eitctOl. Dios
guarde a V. E. muchos al\os. Madrid
14 de enet'1) ele 1927.
DUQUE DE TETUÁN
. Seftor Comandante general de Ccuta.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. St-.: Fl Rey (q. D. g.) 5e
ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en
20 del mes próximo pasado, desempefía-
das en noviémbre último por el persa-
~ comprendido en la relación que em-
pieza con el sargento del ~imiento In-
fantería Palma núm. 61, Víctor García
Mayor y termina con el oficial primero
de Int~ención D. Enrique Pujo! Bar-
gaUó, con ,los beneficios que otorga el
vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su oonocimiemo y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mQChos años. Madrid
24 de enero de I~.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejé!'cito.
De real orden lo clico a V. E. para
su conocimieuto y demás efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos a6oI. liúdrid
14 de enero de 1027.
Duom DE T&Tt.lÁH
Señor Ca(;litán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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Relaci6tt qtU se citG.
...... arta... lNúm~o d) Dele¡¡aclón de Samaqaedebe s~ re-
'Clases NOMBRES . Destinos la carta Hacienda qae Inte¡¡uda OBSERVACIONESexplol6 la car-
Dla Mes AII( de pa¡¡o ca de pa¡¡o -Peseta.
-
Soldad•.. . R1.' Inl.' Cova- 15·Julio.•.. 19~ 583·A. 'Madrid..•••••••• tor comprenderle la reallui. Alonso Sanz. ............ , .. ; onga, 40..••• liOO orden circular 16 abril
El mismo...................... :illdem~.......... 29!ldetn. " I~
'.'''.0, ~'~"""""'I 1926 (D. O. ncím. 87).Olro...... 250 Illdem Id.El S Mart' IRe g . Inl.' del I~ I .143-B.l
L
dem...........Otro ..... oy errano IUZ........... Rey, l. ....... 30 Idem.... 43,69 Por ingreso becbo de mu.
. 1R"L,lnl.' Orana- ¡ 1921
¡como compren<lido en la
Teni..te.• D. Andr~ Moltna Sur¡¡a. . ....... 34......... 30 enero... 1.363 ~erilla.......... 500 R. O. C. de 9 lebrero de
F-······.1
1917 (D. O. ncím. 35).
Rec'.1a. .. arti F 186n. Caja Recla-¡ 10 agosto .. 192t C-208 243,75 Ilpor Increso becbo de mú.Ram6n M errer.. ........... ca VaJeJld&. 39. .
Ra' C Co d' r·· R~ de I.~¡ ~julio.... I~ ~l..nno compretldldo ea laSoldad... mIro arreres n OIOIDa..... tenden " .... 022 lell6a ....... SOO R. O. C. de 16 abrIJ jÜ..
I , 1 timo (D. O. núm. 87).. Re¡¡. Inf. A1cin- In: lComo comprendido ea laOtro ••••• F10rüa I'~er A1emaay.. •••••· ..l tara, 5&....... 16 febrero_ 3.778 Barcelona. •••••. !leO R. O. C. de 20 abril de1914 (D. O. nÚDL 88).
Otro ..... . 1Re¡¡ Art.' Pluat 91dem.... 192A 1.956 deut ••••••••••• 1.000 rwJnan laglada Omola............. y Posld6n, 2••Olro ..... El 101.100••••.•••••.•.••.•.•••• ·IPdem..••••• ; •••• , 29 aeplwe.. lcm 2.391 dem........... 500 deml4.Red.la. .. ) M D ¡ 186n. Cat lecha·I 21 mayo ... 192tI 556 Ur\da.......... 12I'88 or Inll'eso becbo de 1IlÚ."aD asana om n¡¡o........... ti de érida••
O 'd' O Id M rtí lR~. I.f.' Astll- 9Iebr.ro. 1cn4
1
431 . Toledo_........ r'''_'''m•••••' "'"Soldad••• Y> 10 aray. e a n........ r u, 31. ...... 1.000 orden circular 20 abrl
D. Mipcl Oay Ser¡¡es...........l/Re¡¡. PontoneroL
1914 (D. O. am. 88)
Alférez de 7 Idna.... lzara¡¡ou •••••••
Comprendido '1Iart.' 15
Go8plo 1923 532 500 R O. C. 27 Idtmbre
1tt Re¡¡. Art." 11- IJ 1919 (D. O.núin. 293).Soldado •. Antonio Delgado Mi¡¡uelez... • •.• sfrua Campalla. 31> aepbre.. 2.0n Bargos ......... 100 Iror Inll'esobecbodelÚS.
Reclata... 11 I.. c.~'~l.· 7 mayo ... 19lt 176 San SebutliJI ..• 75 Idemld.José Anabitarte Zap ra n.. • . • • . •• 11 S. SebutüJI.
. Jun1l Claslllca·
1921:
lComprendidO art." 175
Otr...... Vieente Vnga AnIUlo........... ción Revlsl6n 19 junIo .•• 1.169 8nfllas ......... 1.500 R. D. 21 octllb~ 1806
. Bur¡¡as........ (C. L n6m. 294).
Soldad••• IRe¡¡.lnf.'zamaraf 16 novbre.. Icm 408 la¡¡o........... 1.500 rO' l."m. b«h•••_Pedro Redondo Arias........... '11 n<ta. 8........
Por :la 1Iaber I!dO otarlD-
Olro ..... IRe~. Inl.' Tene-, 2 Julio '" I92tI 2S Sta. Cruz de Te-¡ 2.000 dOI 101 beneficios de l.Domln¡¡o Her~ándU López·· ....1I r le 64........ ntrlfe........ , redned6n del tlnapo
I 11 de lervldo ea ftlaL11
Ma4rld t4 dé enero de 1027.-Saro.
Excao.· Sr.: Hall'nd<*e justifi.
cado~ 101 individuOI que se expre·
•a. ea 'la siguiente l'elad6~, que
empioeza COIl 'RlLfael CaMino Tarifa
y termina con Benigno CODcheiro y
Garc(a, perteneciente. a loe reempla·
ZOIl q.e ee indican, oestl.n oomprendi-
dos ~ loe a.rtfculOl 384 de la l~ de
reclutamiento de 1913 Y 42'2 del re,la.
mento vi,ente, el Rey (q. D. g.) se
ha servido dwponer que se devuel·
van a los intereNdOl lu cantidadt.t
que illcr~aron para reducir el tiempo
© Ministerio de Defensa
de aervicio en fi1al, eeaún cartas de
pa,o expedidas en lae fechas con los
núm.ea'OI y por lu Dele,acioDa de
Hacienda que ~n la citada relaci6n
se expresan, como igualmente la R-
ma que debe aer reinterrada, la cual
percibirl. el individuo Que hizo el de·
pósito o la pencna autorizada en for-
ma le¡al, serón previenen los ar-
tículo. 470 y 425 de 101 citados tex-
.tOl le¡ales.
De real orden, comunicada por el
sellor Ministro de la Guerra, 10 di,.o
a V. E. para 8t1 conocimiento y eS.
mlh efectos. Di08 ¡ua.rde a V. E •
muchos ailOl Madrid 24 de enero de
19'7·
El Dlrector ,eaeral,
L&t)"OLDO v& SARO y J.{ARbf
Sedores Capitanes renerales de 1. pri_
mera, secunda, tercera, cuarta y
octava re¡ionell.
Sellor Interventor ,eneral del Eje.
cito.
o. O. DÓJIl. 20 26 de caao. de ..lm
PUNTO fMQUE PUfIlON AliSTADOS
NOM8~fS DI! lOS eClUTA5
i'
... 11==========11f Cala de rec1llta
lO A11IlItllaleuto Prcmada
Pedaa
Ide l. tarta de JllICc NDlDe-
rode
la arta
Ola Mes ASo ¡.se paco·
Itabd CutlDo TarIIa............... I92C Badajol.......... BadaJol........ 8adajcn ..
El mismo iq:¡¡ ~~em Idem 11.~em .;::
DolaIqo SerrAllO Maroto i~ I.aldepdas Cia4ad Real I"'cizar de __
JaaJI ..
I'dJ¡Ie Ribero OoDZilez I ~.íebla Hudva Huelva ..
Sal dorPrlr6 SiDchls 1 ¡.aleuda Valescia Valmda. 39 .
E:-ter rwol. 1 Idem Idem I~~em ..
ae s..dUI MIr I lAico, Atlcaate I"'co, ..
El ; I drm Idem. ~~ ..
I'r&lldxo AIlt6a J alo," 1 Elcbe Alicante '. rvnbaela ..
I'rucbc:o Mucar6 COU ••.. .. 192 BarcelOll&-.... 8arcdou...... Barcdonl, 53 .
Jau Rler. Bartomna 1 dem Idem de ..
Marto Rovlra Caaallas I Idrm Idem Idrm .
I;Qaeralt OonzAlez t dem Idrm des ..D&II Pataa f'eiUII 1 8ada1ona Idem........... Idem ..
o Pedrol IUnra • . • .. .. .. 1 Barcelon. • •. lde............. 14es .
Norberto Olmmo Mallen.. .. .. 1 dem .. .. Idern........... Idem ..
~Ón Dano Trullas•• ; .. "oo 1 ldem Ideal........... deDI ..
RalDlIlDdo Br&2lllat Plera 1 Idem : Idem oo Idl'1ll .
t ..e llarnolaSOteru............... 19 ldem ldrm........... .eaI .* Aml&o Canwell 19 14em 14ea1 14em .ntia¡o AlIdr& Cemeli oo. 1 ldem oo. Idem Idem .
R.aJad Amat Carrera.. .. .. .. •.. 1 Idelll ldem........... dem ..
lUU1 I&lesw TorO.ell 1 ldelll ldem !1em••55 .
10." Perrer Su.t oo 1 Mauon ldern l&arr ..
Beulpo Concbelr(, Oard~ 1 Ordenes La COrulla la Coralla .
11 ....yo••• !!! m BaAlaIo& •••••••• 250
26 julfo ........ 615 Ide- •.••• , •• ,. • 5\lO
7 febrero.!~ t:2O Ciudad Real.... 500
6 Id= ... !~~ 148 H.el.,..... ••• !lOO
16 hlrm... 1 t.973 VaIeDda.. •••••• 500
13 idem ... 1 .306 ldem........... !lOO
27 Julio '" 1 5\7_ A Atlcaate........ 16'lo5O
14 octubre. 1 312- A IdeaL.. 81.25
2 mano.. 1 605 Idem.... 500
• 24 enero •• 1 .8117 Barcelou 1.000
6 lebrerlJ. 1 899 Id-. 500
S Idem 1 603 Idem 1.000
lO enero .. 1 '»3 Idem...... 500
6 lebrero. 1 868 Iden. 500
6 Ides ••• 1 928 Idem... 500
13 enero .. 1 t.59ll Idem........... 500
17 Idem 1 .191 Idem........... 500
31 idem 1 .612 Idml.. ......... 500
13 lebrero. I~'~ Idem........... SIlO30 enero •. 192 5.262 Idem 1.000
6 febrero. 1 887 Idem....... 500
17 ¡deDl ... I 3.94~ ldem... 500
30 enero .. 1 5.313 Idern........... 500 ~
6 lebrero. 1 rn Idem.. .. •.. .. . • SIlO ".
27 enero ., 1 I 13 La COnlDa...... :'~-=
Madrid~. de enero de 1927.- Sara.
Exano. Sr.: Vista la instuc. ,.ue
vuecencia cursó a este Ministerie en 4
de ooviembre último, promovida por el
capitán que fué de la Comaridancia y
reserva de Ingenieros de esa Capital.
D. Celestino Lópe.z Pardo. en súplica
d; qUe te sean couoedidas dida& IIOr las
comisiones que~ en (kcnse
en el mes de julio de 1925 diri&iendo
obras, Y' toda Ya que se bace coastar
.., -c·- ·0 :T?~:;O~' 1
tes en Toledo, el Rey· (q. D. ~.)';' Dios guarde) se ha ~rvido desestimar
ha servido acceder a lo .olicitado, de- lo solicitado por carecer de derttho, cou
hiendo hacerse constar no sé hiciera arreglo a lo determinado en la real orden
con anterioridad. de 31 de marzo de 1925 (D. O. nú.m. 78).
De real orden lo digo a V. E. pa-! De re~ ?rden lo di~o a V. E. ~ra
ra eu conocimiento y demás efectos. su conocimiento y demas e!ectos. DI?!
Dios guarde a V. E. muchos años., guarde a V. E. muchos anos. loladnd
Madrid 24 de enero de 1921. . l' 24 de enerodc 192 7. .
DUQUE DE Tnu.(l'l DUQUE DE TI:TUAN
Señor Capitán general' de Baleares.! Se~or Capitán general de la sexta re-
- • 1 g16n.Señor Interventor general del EJ~r.'
cito.. ¡
. ·V' l' . I Excmo. Sr.: Vista· la ill6tallcia que
Excmo. Sr. : Ista ~ lMt~ncla vuecencia curs6 a este Ministerio en 27
que V. E. cureó a este Mtnleterlo en del mes pr6ximo pa.do, promoYida por
.. del mes actual, promovida por el . el comandante mayor del regimiento In-
comandante m~dico de la !ábnca de fanterla La Albuera. 26. c= súplica de
uma. de Oviedo, J? EDrlque Gon- alJtorizacibn 1lIlta ftclamal' dietas deven-
s'I. Rico. en IÓphca de concelfón ladas en eeptiembre 61timo por d capi-
de dieta, por, la comÚli.ón deHmpe~a. tin D. Joe~ Fen?r. conduciero. licen-
da el 31 . d-e octubre 41tlmo en Pruta, ciados desde Ceuta a distintós puntos
el Rey (q. D .. ~.) se ha servido ac- de la Penlnsu1a, el Rey (q. D. ,.) se ha
ceder a lo tohcltado: tervido acceder a 10 solicitado. .
De real o~d~ 10 dl8'O a V. E. pa- De 1'eal orden lo digo a V. E. para
n.. eu conOCImIento y demás· efectoe. su conoci~o y demás efectos. Dios
DIOS g11arde a V. E. muchoe aAos. guarde a ,V. E. muchos aftos. Madrid
Madrid 24 de enero de 1937· 24 de enero de 1~7.
DUQUE DE TETUÁN DugUE DE TITWÁ{!
Sefl.or Capitán· general de la actava Sefior Capitán gena-aI de 1a c......·u re-
región. gión.
Señor Interventor general del Ejér- Señor Interventor general del Ejército.
cito.
DIETAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia '--
que V. E. curs6 a este Ministerio en
3 I del mes pr6ximo pasado. promo- Exano.•S. : Vista la instancia· que
yida por el comandante mayor del vuecencia curs6 a este Ministerio ~n 27
regimiento de Infanterla de MaMn del mes pr6ximo pasado, 'Promovida por
n~. 63, en súplica de autorización el capitán de Estado Mayor D. Luis
para reclamar dietas devengadas en Garcia-Loygord. en· súplica de que se
marzo de 1!p6 por el comandante don le cOlJtleda derecho a dietas durante los
ADtonio Romero, teniente D. Pedro meses de junio y julio últimos, que fea-
Paecual.., sargento ] caE Carretero, liz6 prácticas de aviación en Cuatro
.1 primero en Palma durante cinco' Vientos .,. Getafe como alumno de la
dIu, y todo ~I mes los dos lig11ien-¡ &cuela ~1Jperior de Guerra, el Rey (qu,e
/
Excmo. Sr.: Vista la iIWItancia
que V. E. curs6 a cete Ministerio
en 24 del mes próximo pasado, pro-
movida por el teniente coronel del re.
gimiento de Infantería de Córdoba
n4m. 10. D. Emilio Iturria¡a. con
mando accidental del segundo regi-
miento de Artillería pesada, en 6Ú-
plica de Que ele le con«dan las die-o
. tal reglamentarias durante el tiem.
po que· de&empeiió la comisi6n con.
ferida, el Rey (q. D. r.) le ha etrTido
acceder a lo loUcitado, cuya reda·
maclón, a partir del IDa de noviem·
bre tntimo, deber' ·practicar en la
forma rel'lamentarla el rerimiento
Infantería de Córdoba, ya que pef'
cibera 1.. dietas corretpondlentee a
teptiembM y octubre anterioru por
el regimiento Infantería Gravelinu.
De real orden lo di,o a V. E. p.,
ra IU. conocimiento y dem4. efecto••
Dioe l'Uarde a V. E. mucho. afioe.
Madrid 24 de enero de 1921.
DUQUK DE TETU,(N
Señor Capit!n g'eneral de la primera
regi6n.
Señoree Capitán general de la segun-
da región e Interventor general
. d.el Ejército.
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Esicmo. Sr.: Vitta la inltmcia Que
Wl!IlllI1Cia cun6 a eRe )LiDÍlClerio en 31
del mea pr6úno paMdo, promovida por
el tleníe* CE. R.) de A:til1eda, en titulo-
ci6n de dilPOQib1e, D. Asxoaio PlIIr<to
Ari¡uel, en ~ica de que • ~ COJlCe.o
dan dictaa durante el tieaIpo que prelt6
eenicio ccmo~ en el décimo re-
«imitl1to de Artilleria Iigoera, el Rey
(que Dios guante) ee ha Jertido acceder
. a lo solicitado.
De «al ocdenlo digo a V. E. I»ora
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ai\os. Madrid
24 de enero de J927.
DuQUE DE TETUÁN
SeñOl' Capitán. general de Ja quinta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Fi:aey (q. D. ,.) ee ha
Illn'ido ftIQl.ver que SlOl' ea bata116a Ca-
zadoreI Af1'íca núfD. 7. le remKa a _
}¡tim.terio una r-e1aci6n del perlOlS1 que
a tu debido tiMlllO no puara la revitta
de Comitúio, y que por esta causa no le
le haya podido Mee! la reolamaci6n de
tUi haberes,~ le alude en el e.c;rito
de V. E de :¡3- del paaado'díc:itl1lbre.
De real orden, c:omunicada ¡por el Ie-
fior Ministro de la Guerra, 10 di&,o a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. DiOs guarde a V. E. muchos
afio~ Madrid 24 de enero de 1927.
!l on- ....-J..
LEOPOLDO DI: SARO y MAR1N
Señor ~neral en Jefe del Ejército de
España en Afria. .
el bataU6a o:pedic::ioaari del citado re-
cioUeato' c;QDIideraudo fJUC el penoaal
del Ejército CID dicho terTitori~ IÓ~ dis-
frutllba \a asignación de ..eaidencaa 10-
bre ~ aueIdo, eegún dUpaso la «al 01"-
den de ~ de julio de 1931 (D. O n6me-
ro 166), y DO rig~ el~ de
indemnizaciooee de J919 para dicho per-
sonal que se hallare en el teatro de ape-
raciooea de guerra, según preceptúa el
articulo~ del mitmo, y consi4eran-
do también que la función que deKm-
pdiara al freme de la ~pr~.unida4
DO es UDIl comisión del eunao, IlOO UDa
JUCeSÍÓD de mando poi' enfenMdad de
ioS :~ más asJticuos, el R~ (q. D. ,.)
le ~.~ detestímar Jo lOiicitado.
por car«lel' de dend1o.
De mil~ fa digo a V. E.~
.. coaoeimieoto y~ efClCltos. QIOI
lUU'de a V. E. muc.bo. dos. Kadri4
24 de fIIllI'O de I?27"
DUOUE D& n-ro~
Se69r ÚlC>i&áil g«aa1 de ~. Ilrimera
~
.Sc6or.i~ .-ra1 del Ejército.
ExaDo. Se.: V1á la itMturia que
vuecencia cursb a este Yinistttio en :.JO
del mes próximo ~o, promorida por
mcomandante dela~ D.]Olté Col-
~ Jimmez, eco deIItino en esa Úl-
pitallia goeueraJ, e¡Q súplica de ~ " le
~ Q1enmi,aWe el~ qlIe 1lCf-
.. CA MAca en ¿ alio' J~~ 4!Il
01 batallÓp ~ioIwio del ""'~
lo Infalllteria •~CODI~~
que el per'- dá EJército en 4icho ,..
rnwrio~ di_frutar" ~ ~6n de
raideacia .e el lUdcIot lIC6n ~­
10 Ja ~ aNea.de ~ de julio •• J.'''I
(DuaIO Orl~n_ 166), ., 110 nc.-.
do el ~to de iadoImIilllllcioo!ll •
19J9 PICa~~~ te t:.1W'e
en el °uwO· ck QIJla'lIciOClCI de pern,
I«IIÚ~ " wúcu\o ~ cJ¡e1
mitmo, '7 COOIiderando~ que la
fwx:i6n que ~ftara ti freD4'e de
la apraada Unid8d 110 el usa comiIión'
del JerVicio, tino una e:uceti6n de man-
do por enfermedad de ~OI jefea mio. ~­
ti¡uOl, el Rey (q. D. ¡.) ~ ha lemdo
delestimal' lo solicitado, por carecer de
c1cnc:ho.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimieDto y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muctios afios. Madrid
24 de enero.de 1937.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de .la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
HABERES
número Sr 'el Rey (,. D. r.) se h:a 1eI'-
vicio~ alo solicitado, CUiJ& ceda-
maci6a ckbeñpracticar en la forma Te-
glamenIaria el rqpmiento Infauteria
Castilla núm. 16, ¡por pettencctt al mis-
mo en 4a fecha del devtl1go.
De real orden,~ por el .e-
i\oc Ministro de ia Gue!"n, Jo dico a
V. E. 93t'a su· conocí.micno y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 24 de enero de 19Q7.
PJ D1r«tm 1"eraJ. .Uoauoo .,. 5Uo y MOU'
Señor <Amamante gent1'al de Ceut:a.
Señores .~ geOea-al de la Primera
t'egi6n e lmerreotor general del E;&-
cito. ..
/
Ex.aQo. Sr.: Vía la iaJtaDi:ia que
\'Ut'OtIiICÍa e:ure6 a ene Miailkrio en 3
ddaltU:lf. promovida ~ d eacgmto
del f:~ de Artíl1«íaa~
Dicso A4~ Pablo, en SÓJliica de que
le~.~ dietas duraote el tiem-
po que estwO éD b EIcueIA A.~~
¡isla de~ ttII }ley (q. D. g.) .e
ha se:rrido atada- a io 8Olicitado, =
~ a ~o resueko en c:uos am-
~Oi'os <kbieDdo dacontÁrsek Jo que en
de9~ o jornai hubiera per-
cibido ~ la dtada.F.ac:lfta.
.De r~ «deis, comtmic:llda por el K-
ftOl' llfhMTc) °de fa .Gtiérri, 10 dilo a
V:· E. para llU~ Y~
efClCtl». Dips. pa!'de a V. E. mudiOs
aftOso Madrid 24 de enero de J~.
'. '. '""
~ llINc-. ...-.a.
l:.&OfclIDo De SDo y MAUIr
Seaor Capitin pura! de la primera
:-C8'i6n.
~ IsIIter?eUtOr ~ai df! Ejército.
-
Excmo. Se.: Vista la iJUtaDcia que
V\XICI!IJCia cursó a CIte llinitta'io en 2.4
<Id mes pr-6ximo paeado, proaio'Vida por
el tepjente de la re.erft ~itorialde Ca-
nariM, o en sítuaci60 de &pooibIe en Al-
mena, D; At1"MO MaIdoaado. en «ípti-
ca de que xa1'l.~ coa der~
a elidas díu díaa imutidos en sufrir
uamcD de~ M vClftnc:ia, orden8do
poi' ..- oÑra~ de S de ~yo
de 1926 (D. O. núm. 1(4)', el Rey (que
DiOI ~) se ha s«vido lMlOtd« a
lo laiicitado, cuya rdamación deberá
prtldicar la Habilitación de Djspooil*s
de esa~ en la forma~­
ria.
De Z'~ orden 10 diso a V. E.~
su ronocimieDto y &mls ef«tos. Día.
cuudie a V. E. mlJChos aftoso Madrid
2.4 de enero de 19:'7.
DUQm D'& TB'roÁx
Se60r Capitán ~. de la teroera
reaión.
Set\oc Interventor trenerai del E;«cito.
ábiera • grati6caci6a de " Obras":e~6 la mal orden circular de
23 de abril de 1902 (C L. núm. 92) coa la
que *Xl iac:ompatibles, el Rey (q.. I? g.)
le ha eervido ao:eder a ¡~ 3Ol~tado,
con 101 beneficiOl que otorga el vIgente
regJameutO de dietas.
De real orden !o digo a V. E. ~a
su CXJOllCimiento y demás efectos. DiOS
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de enero de 1927.
DUQm De TETUÁH
Sd\or Capitán general de ia octava rc-
ción.
o Sciíoc lBtenattor general del Ejército.
Excmo Sr.: Vista Ja instancia que
V. E. cursó a e9te Ministerio en 31 del
mes próximo pasado, .promovida 'POr el
suboficial del batallón Cazadores de Afri-
ca núm. 12, D. Rogelio Ruiz Femández,
en súplica de que se Je declare con de-
recho a dietas desde el J al :lJ de junio
de 1925, por comisión desempeñada en
°Larache perteQeciendo aJ GTupo de Fuer-
zas Regularés I~ de Alhucemas
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista ,la instancia que
V_ E. cursó a oeste Ministerio en 20 del
mes próximo pasado, promovida por el
comandante del regimiento Infantería
V3d Ras núm. 50, D Anto1iaoo Pérez
Gutiérrez, en SÚPlica de que se le de-
clare imemnizable el tiempo que perma-
neciera en' Africa en el afio de J9Zl en
Sermo Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en .:l9
del mes próximo pasado, promovida por
el comandante mayor del regimiento In-
fantería de Atava núm. 56, en súplica
de que se reintegre a ola Caja del mismo,
por quien corresponda, el importe de las
indemnizaciones anticipadas aJ aJférez
D. Manuel Merino Carreras y capitán
D. Ricardo Corrás Cazorla, por asi9t.ir
al curso de tiro ordenado por real ordeo
cireu1ar ,de 20 de noviembre de 1923
•
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(Duuo OnClAL nÚID. 358), el~,
y" lileamét~ dbpaeeto vor raI~ orden cirC1flar de 3 de ederO • 19'14. (DIAJlIO OPICIAL DÚm. 4), el teIUDdo, el• Rey (q. D. C.) le ha Ierrido resolver· que por .la PapIurla de • EIcueIa Cen-
· trM de Tit'o, le reclamen, C'~­
mtme, el importe de Jas inckmnizaci~
nes dews18adas por dichos o6cWes (~
días al alf&a: y U al capitán) en w-
ci~ al ejercicio respectivo y aplica-
ci6n Cl las partidas que fueron reiute-
gyadllls a la Hacienda romo sobrante de
los créditos asignados en cunlxu dúpo-
sicio.ota. con el fin de ~ar al re-
gimjestto Infantería de Atan &as iOOcm-
nizaciooes que hubo'de anticipH".
> • De,.ea1 orden ~o digo a V. A. R. para
su conoc:imiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. machos/aftos. Ma-
ddd 24 de enero de 1927.
0U0m: DE Tt:rOÁJ(Señ« Capitán general de la~
~
Se60res~ Jesaetal de la primera
~ e Iat.erveotor ,enenú del Ejér-
. cítllJ.
PLUSas
E-.o Sr.: V_ 4J.~ que
V. & ClSI'.q a CIte lll~ ea 1P
4W ..~ tNUdo,~ par
.. ello~ cWr~.I~
aúm. SO D.~ 'f-nao
G6aiez, en lÍ/,pÜc& ~ qpe le lea COCICe~
, di40 ~ CltUl efe¡~ ka cW 15 al
~ de oCtubre ~, el Rey (q~ D. l.)
10 ~ lerVicIl> dwKiaPr lo .,licitedo
por lCIr'ClCer de derécbO. . "
De tU! 0I'&eá ~ 4!lto & V. E. "'"
IU~ "1 deniú eMctoe. Diot
parde • V. E. muchoI dOl. Wadrid
24 de ..o de Ig¡iI¡r.
D~ DE Tuub
SeIor~ ...... de ü CUU'ta re.1i6n.
SeftorI~ Jeoena delltJ&c:ito.
SUELDOS
EaaDo. Sr.: Vim t. jDltaOcla que
V. E. curSó • ette Ministerio al 5 de
no~e 4ttiq¡o, promovida por el c:o-
~e médico D. Babil Coiduras, en
súplica de que le sea abonada la paga
del mes de enero de 1935. que dejó de
percibir $)Or haber sufrido extravío el
jlUtióca.nte de revista, el Rey (q. D. g.)
de conformidad con -la Inliervenci6n ge-
neral M ilitar se ha -servido lr'eS01V1CI"
QUe, i~o en cuenta que la reola-
· mación tuvo lugar en nómina adicio-
nal al ejercicio 1924-25, formadizada en
tl de octubre de 1926, será incluida en
relación de haber del mes actual como
.adicional de carácter preferente.'
· De r~ ~ Jo digo a V. E. para
w conocmuento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos afios. Madrid
24 de enero de 1927.
DUQUE DEo TETUÁK
Sefior Capitán general de Ganarias.
Se;fior Intuveotor genenü del Ejón;ito.
.... ,.., .•
DESTINOS
Excmo. Sr. : El Bey (q. p. l')' por
rNOludclD de :14 elel .maaI, Ila teDI-
do a bien coaferir el carro de later·
ventOC' militar de la qaiDCa regi6a. al
interventor de dietrito D. Arturo Lan-
da¡ de la Torre, asCendido " este em-
pleo por real orden de 8 del corrien-
te mes, y cuyo cometido venía de6-
empeñando en su lUlterior empku,
en plaza de superior categorla.
De ftal ordeo 10 digo • V. E. pa-
ra 111 cODOcimif'llto.y demú efectoll.
Diot~ a V. E. muchc. doI.
Madri4 :15 de enero ~ up7.
D~ na T&Tu!Jf
sdor Capi~D general de la quinta
regiÓll.
Señor Interventor reneral del Ej~r­
cit6.
SUMINISTROS
Ezauo. Sr.: Vilta la iD.tIbnria pro--
morida tlOI' el Abldepraid=k ..
A)'tZntramieDto de FJche (~), ea
riIplicá de~ de Cliuo pea. Ilte-
eedtar' a ¡S~6n t:eeilos ..4~
1Ir~ hel:ima a féuZás ~. Ejército 7
Gtlardia dril, en 101 melleS de abriJ, fU-
}'\) y junio de 19.33, el ~ (q. D. ¡-.)
ha~ a bimilÍx:leder a ~o eoIicitado,
~ bacier la~ oeft adilii&-.
saala1 ejercicio Atitfa-
cillDdato CCGO Ñl"'CÍÓD"pnsfereate, por
__ compreodicb al d articulo cuarto,
aptA'tado let&'a C, de Ca vigaa 6eJ de
PresupueetaI.
De reM orden, c:omatücada por el" se-
flor liíniltro de la Guerra, lo di¡o a
V. E. para tu c:ODoddiIeatD y dabú
efectoL Dios cuarde a V. E. rmdIo.
aIot. Kadrid ... de enero de 1937.
. 11&~ O..enJ.
~JIII~~"~
Sdor CIlpltúl ¡eneNl de .. tercera re-
~
~I~ pneraf del Ej.cito.
-
baDo. Se-.: Vitta aa iaitancla. pc'~
moñdá por el AIcIIlde preñdente del
AyuotamleDto de MedinaoeH (Soria), en
tlÍlp1ica de' dispensa de plazo para pre.
tentM a liqujdación recibos de suminis-:
U"os hechos a fuerzas del l!.;&cit~"en
el mes de' junio de I92Ó. el Rey (que
DióS guarde) ha tenido a bien acader
a Jo solicitado, ckbiendo hacer la. ceola-
maci6n en adiciOOll4 al ejercicio corres-
pondiente, satisfaciémolo como atenci6n
preferente, por estar cODJl)TClDdído en
el artículo cuarto, apartado-letra C, de
·la vigente ley de Presupuestos
De real orden, comunicada por el 1it:-
fior Ministro de m Guerra, lo digo a
V. E. ~ su conocimiento y demás
efectoS: I)ios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de ene!"o de I9~7.
El OIrectiM caen!,
I..KOPOtDo DI: SARo y !lAR1N
$dior Capitán gener;d de la quinta re-
¡ió~ ~
Sdlór Interventor geuenW del Ejército.
_......-
ASCENSOS
Ezcao. Sr.: El Rey (q. D. c.) ha te-
Dido a bien c:oafif1lllJ' el UClfGIO a .......
o6ciai de~ de 5enidad Mi-
litar, propoeItD por V. E. • faYOr del
lIal'IUIto de la referida escala.~
~ 11I oc:tayo regimiedo del~­
do Cuerpo, D. Jesús Diaz SáDchez, toda
\la que ee. ellcuenua dedarado 8I1tO
para « 1UClelJIO:
De real ordeD, c:omuuic:ada por el le-
ñor yiDittro de la G.n-a, lo dilo a
V. E. para 1IU coaorimirato y *más
efectoL Dios guacde ca V. E. ......
aftoI. 1lIMrid 24 de enero .. J9lI'1,
E1D1redDr ......
1AoPauJo l. S~ T~
Se60r Capitán poaoai de la oda... re-
gi6n.
CONTABILIDAD
Es~. Sr.: Examinada 'aalmta....
deCaJ. del ejerddo del~S464d .do.-.
timo grupo de sarucw MilitaI', "d i:;
(que Dios Buarde) 1Ja tenido a Itim apro--
barita, de confomüdad Oon ao díapaa-
to m la 1'ea1 orden de 2a de oQSlIlre
de ¡~. (D. O. nÚln. ~1J. . ..
ne' i&! orden, canunkada ti le-
fiar Winilltro de 4 Guerra. 1:'pC';'" a
V." E. "pcIlft su' conocimiénto "1~ "
dedos. Dios guarde a V. E. mac:hoI"
a1Ios. lúdrid 24 de aJef'O de I~.
El D1reetor feINR\,
~~SüoTv.w.
Sdor Ü19itin~ de ~ ,...
Nl'i6a. " /' .
Seftora I"~te~mi_ e Ia-
~'~ <te! EJ6rchO. .
. " .
DESTINOS
~. Sr.: EA Rey (q. D. C.) •
h& ~dq di~ que iOtl~
del Cuezpo de S~ ),IiUtaI' qae i-
11"&D~,la.iruieDte Cl* puan
a PI.... sua Hn'iciot a ....Iottneu-
c:ioaea mili,tarea y Fue:rqe Ja'Hr.au
que tambi~ te iDdicu:a,'c:auMft b&ja al
la fuerza I)a!'a habereII y IÜta en'la de
sin hiiber ~é las~ a que I)erte-
.neoen,
De rca1 orden, comunicada por el se-
lior MiQÍstro de aa Gutn'a, lo dilO a -
V. E. para su conocimiento y cietnás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madri~ 24 de ~o de 1~7.
I!J P1redor Omera),
LBoPoLDO DI: S,uo y MARtN
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
SeRores DirectOl' general de Marrue-
cos y Colonias, Comandantes genera-
les de Ceuta y MeliIla e Interventor
generad del Ejército
:RELACIÓN QUE SE CITA
A la lrupección gNtn'al d~
¡"'",,enciones.
Soldado ordenanza, José Lusilla Bríz,
de las Intervenciones de Tetuán y Co-
mandancia de Sanidad Militar de Ccuta.
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SUELDOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado ·por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, ha te-
nido a bien disponet' que d teniente co-
ronel médico que pasó a la reaerva por
~ orden de 24' de diciembre del afto
pasado (D. O. núm. 291), D. Antonio
Castillo NllVU, perciba en diclla -.itua-
ción el sueldo integro de tu empleo, o
sean 833,33 pesetas aJ mes, por c:oatat'
3S aftos de servidos y más de doce ~­
tre los empleoe de eomandante 'T tenien-
te coronel médico, cuya cantidad.. le set'i
abooada a partir de J •• del corriente mes
por el quinto regimiento de Sanidad, a
'que queda afecto por fijar tu residmcia
en Zaragoza. '
De re:tl orden ,lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá.s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
24 de enero de 1937. '
, DUQUE DE TInVÁ!f
Sefior Presidente del Consejo Suprllll»
de Guerra y y.iDa.
Sdlores Capitán~ de ,. quima
región e Interventor: cenera! del Ej&-
cito.
Excmo. Sr: Vista b propuesta for-
mulada por V E. a ~ste Ministerio en
su escrito de fecha 14 del mes actual..
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar de reemplazo por enfer-IDO, ~
residencia en esa Plaza, al practicante
militar, con destino en la Jefatura de
Sanidad Militar de Laraehe, D. Julio
Ramos Iglesias, por haberse cumplido
los requisitos prevenidos en la real orden
circular de 14 de mayo de J924 (C. 1.. nú-
mero 233).
De real ófden, comurucada por d se-·
flor Minist1'o de la Guerra, lo digo, a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de J937.
. ti Dlredor Relltral,
LIOPOLDO DI SUO y Mu1N
Sefior Comandante general de Melilla-.
Señores Comandante general de. Geuta e'
Interventor general del Ejército.
ck8tIJiado en el HOIIPital de CMfl,-
QOI1' reBideutiia en~ 1 Don B~·
ntto, e1 RF,. (q. D. g.) ha teJiido &
bien can1l.rmar la. determ1~ón da
V. E. 0011 arreglo & las 1.DrJt;Nccloaes.
dI3 5 de )I.I1io de 1905 (C 1.. ndm.l01).
De rea.' orden lo digo a V. E. pa-
ra su oonoc~to y dem6s erfectes..
Dios guarde a V. E. much08 ano;.
Madrid 24 de enen> de 1927.
Dugm DK TJ:l'VÁJl
Slilor C'Apitáln ~l de w. p:rimera
~n.
Setiares Capitán general de 1& segunda
regi6n e Interventor geneJ:IIl del
Ejéroilb
EXCED~
FARMACEUTICOS AUXILIARES
!1 Director ¡eaenl,
, LmroLDO DI: SAllO y MAll!x
S!lftor OoDlA~te g\menaJ. de ~1lllA.
Se!lor IatervenOOz' gene-al d.el EJ6r'-
cito., -
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: ~ viSta del esll'ito
q~ V. E. dirigió a este Ministeno
eu. 17 del actu~ participaado haber
declaraOO de roomplazo provisionnl
por enfermo, a partir del dril. 25 de
diciembrepr6ximo pasadO, al Far-
macé'.J.tico ~ndo de Sanidad. Illli-
4Iar, D. ~o Femández CidnAra,
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado P9r el 901~o del batall6n tI\;!
Ingenieros de esa pla.m D. Antonb
&rrano Gómez, pcrteneciente al C'Jpo
<le filas y licenciado en Farmacia, <1
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien 110('1-
bmrle Farmacéutico auxillardel E~r­
cltot por reunir las condicio~8 que
determi1l1!. 111. l'(al orden cilVular de
16 da lebrero de 1918 (Q L. nQm. f7).
De J'('&!. orden, comunicada por ~l
seDor M1n1stro de 111. Guerra, 10 digo
11. V. E. para su oonooimie.Mx> y '.le-
más ~ectal. Dios guardo a, V. E.
muchos afIos. Madrid 24 de enero
d,(.. 1927.
"
Exc:mo. Sr.: VisIk> el escrito deo
V. E.~ techa 21 del actual, p,a.rtict-
¡>ando a este Min.isterio que en el
presupuesto del ~ Gobernación, Ilpru-
bado para el actuail E!jerciclo, se ca-
rooe de Cl'édíto para satiSta.oer b
~gos que con -cargo al mismo Y<l-
Mil. percible:Ddo el teniente coronel
m.éd1oo D. Rafael AJlcaide Burillo, des"
tinado en comisión, _pIll'a 1& asleten-
cta dfIl pet'SOlIllll de esa. DlrEDc1óa ze-
nera.l por real or<k!n de 4 de agosto
tUtimo (D. O. nQm. 172), ~ Rey (que
Dia¡ lruwe) se ha servi<!o dJspoJWr
que este ~iente coronel médico quo-
de excedente con todo E'l sueldo en lA
primere. l'tlgÍÓn, a partir de 111. revista
dol pra¡ente mes, cesando En· la rete·
rida coIIúiCin,
De re& orden 10 di80 a V. E. pa-
ra suQ)OOCimLento y demás efoctos.
Dial gua.rá.e a V. E. lD.'JchOE( :lfios.
Madrid 25 de enE't"O de 1927.
DUQUE DE TtmJÁN
Sellar Director genera.l de 1a Guardia.
CllviL .
Sellores Capitán' general de la primE<-
ra región, e 1'Illt.erventor gt;neral del
Ejército.
1'& al COIloc1m.lento '1 dlemú efectos.
DIal gt¡1Arde A V. E. mueboa.....-dre.
Madrid 24 de eMl'O de .1927.
D~m De Tcrol.Jc
Sellar D~tor gEUeral de Instrw:c16n
'1 AdmintBtraci6u
-
DISPONIBLES
,
I
I ESdALAFoNES
Emmo.. Sr.: Visbli la instancla. pI'(\-
movida por el escribiente de prlmera
clase del cuerpo aunJ1ar de Oficinas
lrlLUtares, D. Bernardo MartIn Vega,
con destlillo en este Min1sterI.o, en Sol-
licitud de que se le conceda autori-
zad6D1 para pubHOlU' por su ~'\
el escaJafón de clases de tropa de
1EgUnd4 (l4t.t:'gt)lia del Cuerpo de Sa-
n1d.ad Militar Y de Practioanu.Bmi-
litares, y legislaciÓll aplioable a d1<'tto
personal. al. Rey "(q. D. g.) ha tenido
a bien~ a lo oolicltado por e-J
:recu:rreote. .
:Qe real ordm1. lo d.1go a V. E. pa-
A la Mellal-la JaU/10M de Goma,.a.
Soldado sanitario, Restituto Frani.uu~
110 Pozo, de la Comandancia de Satlidad
de Melilla.
Madrid 24 de enero de 1927-Saro.
~
Excmo. ~r.: Coforrnc con lo soli-
citado por el teniente (E. R.) de S4-
1Üdad Militar, con destino en el quin-
to regim-~cnto de dicho Cuerpo, D. Cl.
rilo MnrUn Sánchez, el Rey (q. D. g.)
ha tenid.o a bien. concederle el p:u;e
a disponible voluntario, (,On reJidonth
en la p,rimera n.-gi6n, con arreglo :'l
lo dispuesto en El real decreto de ,
de Julio de 1925 (D. O. nOmo 148) y
real oI'lkn clroular die 10 de febrero
ele 1926 (D. O. nQm. 33).
De real orden lo digo a. V. E. pu-
ra su oonocimiento y demás electoS.
Dk18 guarde a V. E. 'll1\Kh08 afio!.
Ma~ 24 de enero de 1~27.
DUQVZ DI- TITt1Áx
Se110res OlLpitanes generales de lu pri-
mera ., quJiDlta resianes.
Sefiar Interventor geoneraJ del E~r-
cl~ -
Soldado sanitario, Matías Porter-o
Pa.scua.I, de la Comandancia de Sanidad
4e Ceuta.
A ~ Meh4l..kJ JaJífiQM de Laracht.
Cabo sanitario, Joaquín Vil1acañas' y
Santos, de la üvnaMan:ia de Sanidad
de l.arache.
A lo Melt4l-llIt lolifiQM de Yebala.
A 101 1"'~, ~ Tma..
Soldado sanitario, Juan Bautista Su
PaIJ¡o Yartlnez, de la Comandancia de
Suúdad Militar de Yelilla.
Otro, José Galindo Gan:ia, de 'la, Co-
asandancia de Sanidad de Ceuta.
A ÚI M,It4/.fa Jalí/iQM tú Tdfldrt.
Soidado sanitario, Miguel Velázquez
Ak:aide, de la Ovmtvlancia de Sanidad
Militar de Ceuta.
Otro, Francisco Jiméoez' Roo, de la
Comandaocia de Sanidad Militar de
Ceuta.
© Ministerio de Defensa
D. O. 1la 20 I1J!1
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
e.te Consejo Supremo, le dioe, COI1 uta
fecha, al lntaadente genenl mil~, lo
.iguiente:
.. Eate Coosejo Supremo, ea~ de
las facultades que Je están conferidas,
ha resuelto, en 14 del corriente mes, que
dofla Ciriaca Morante López, en concep-
to de viuda del segundo teniente de In-
fantería, retirado por Guerra, D. ]ulián
de Ce1is García, y como compt'UJdida
en el artículo 21, capitulo oCtavo del re:
'glamento del Montepío Militar. tiMe de-
recho a ~s dos pagas de tocas que soli-
cita, cuyo importe de 292,50 pesetas, du-
plo de las 146,25 pesetas que de sueldo
.integro mensual de retiro disfrutaba el
causante al fallecer, se abooará a la in-
Dispuesto por real orden manuscrita
ie 11 del actual, Secretaría, eegundo
Negociado, se abre el juicio contradic-
torio que determina el artículo 71 del
vigente reglamento de la Real y Mili-
tar Orden de San Fernando, por los mé-
ritos que pudo contraer el cabo de Infan-
tería Franci9Co Villanueva el día l.· de
octubre de 1924.' al efectuarse el ser·
vicio de descubierta en la posici6n de
Sidi Ouman (Larache), en el que re-
.wt6 herido; queda nombrado juez pa-
ra tramitado el capitán del batallón de
Ca.zado«s de Africa nÚln. 11 D. Igna-
do Cerbell6 Va.1dés.
Si algún General, jefe, oficial o indivi-
duo de tropa o marineria tuviese ~go que
exponer en pro o en c~ra. de tIo. he·
~ expresados, podr! hacerio de pala-
bra o por eecrito ante el juu instructor
antel citado.-E'J Jefe de EItMJo Mayor
GeDenI, MGflWl Goded.
PENSIONES
Excmo. Sr.: DofiaMartina Elrira
Basalo Alvaru, en instancia fecha 6 de
novimtbre del afio pr6ximo -pasado, cur-
sada !por ese Gobierno Militar en l.· de
diciembre siguiente, solicit6 la pensi6a
COlTespondiente al sueldo entero del em·
pleo de ca1)itán de su hijo D. 'Drosil»
Seoane BuaJo, fundada en que fIJé ....
c:endido a didlo anpleo 1Xl'l'antiitiedac!.
aeg'Ún rea1 orden de 5 de abril de 1032,
Resul1ando que d 1 de febrero de
1923 (D. O. núm. 33) le coooedi6 a la
mteresadala. pensi6n UlUal de ,..000 pe-
setu por au citado hijo, que siendo te-
niente desapareci6 en el territorio de
Melil1a.
Considerando que la ley de 39 de Ju-
nio de 1918 dllpone que tu penlÍOOII
de los oñcllÚU muertos o deaaparecidol
en ecá6n de guerra se eraduarin poi'
el sueldo del em~ que el dlusaotle di~
frutara .,1 ocurrir la muerte o desapa·
rici6a, y tiendo en este CalO el· de te·
niente, puesto que el de ~tán le fuE
cooe«Iido por antigüedad con fecha pos-
terior durante el afio que estuvo en si,
tuaci6n dé desaparecido.
EMe Alto Cuerpo en 14 del corriente
mes ha resueho desestñnar la irntancia
de la reéurrente por careetr de derecho
a la mejora de lJ)e.l1Sión que solicita. ~
Lo que de orden del sefíor Presiden-
te manifiesto a V. S. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. D¡05
gu¡mte a V. S. muchos afios. Madrid
:z:z de enero de 1!P7.
El Oeneral Secretario,
PEDRO VUDUGO <:ASno
Sefior GobeÍnador militar de Orcme.
PENSIONES
Excmo. Sr.: 'Doña Soledad Quin-
tana Sánchez" madre del alférez de
lnfanterla D. Luis RipolI Quintana.
en instanCia fecba 14 de octubre últi-
mo, solicit6 de este Consejo Supremo
~ le conceda la pensi6n equivalente
al lJUeldo integro que dislirutaba BU
dtado hijo, por haber fallecido de·~
fermedad adquirida en campaJia.
,
Excmo. Sr.: Este C9neejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha examinado
el expedien.te .instruido a instaIlcia
de D. Guillermo Vidrieros López, en
10licitud de pensión para 6U porlk-
dante doña Teodorica Favis FamolO,
...iuda dd segundo ten.iente de Infan-
tena escala re.erva D. Salvador Ri··
vera Ruiz.
Re6ulta que el causante faileció
el 20 de diciembre de 1925; al con-
traer matrimonio CO'D la recurrente
en 13 de a¡aeto de ISg3, era sargento
segundo de Artillena con once afios
de servicios efectivOoS, no reuniendo
por tanto las condiciones que para
legar derecho a peD.!i6n a su familia
determina la dispoeici6n primera de
la ley de 2:Z de julio de ISgI.
Considerando, que como el citado
oficial fu6 dado de baja en el Ej'rcíto
antes de publicar.e la ley de O de
e~o de 1908, no le alcanzan a la
viuda lolicitante lo beneficiOl de la
milma.
EAte Alto Cuerpo, en 14 del eo-
rriénte IDeS ha ".eeuelto deMltimar
la petici6n, por carecer la intereeada
de d.recho a la j)en116n que .olidta.
Lo que de ora. del ee60r Pe.i.
dente tenlo el hoqor de manifeetar
a V. E. paza su cll'l1oclmi.eoto y efec-
toe conli¡uienteJ. Dio. ,¡uarde a
V. E. muchos dOI. Madrld ~2 de
enero ~ 1027. '
El Onera1 Secrrtarfe.
PKDlIO VDDUGO CAsT1lO
Se&>r Gobernador militar de Madrid.
Señores Capitán general de la sexta re-
gión ., Gobernador militar de San-
tander.
tereuda, una JOb. vu, en la Inteodencia CODllideraDdo qae la ley de 29 ele
Militar de la sexta reei6D, que es por junio de 1918 1010 es aplicable a lu
donde se acreditaban sus haberes a dicha familiu de los oficiales muertos en
causante. " , acción de guera, o de 6UI heridaa ano
Lo que de. orden del Sr. Presidente, tell de haber sido dado de alta para
tengo el honor de manifestar a V. E. pa. el servicio, cinrcun6tancía que no
ra su conocimiento y efectos consiguien- I concurre en el presente ca.o, paeeto
tes. Dios guarde a V. E. muchos años. que el causante falleció de tuberculo-
Madrid ::n de enero de Ig:;I7. si. pulmonar.
El OmerA! Secretario, .Este Alto Cuerpo, en 14 del. co-
PmllO VDDUGO CAau.o rn~nte ~s, ha resuelto desestimar
la mstancla de la recurrente, por ca-
recer de derecho a la penai6n que
solicIta.
1.0 que de orden del 6ei'lor Presl-
de,nte tengo el honor de participar a
V. E. para eu conocimiento y el de la
interesada que resitk en esa capital,
~n la calle de Muñoz Torrero 11'6-
mero ....
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid·2:Z de enero de 1C,):z7.
El Ocaer" SecreW1o,
PKDlIO VUDUGO CAsno
Sefior Gobernador militar de Bada.-
]01.
•••
.................
PAGAS DE TOCAS
:XPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
DlSPOSlCIUES
1la Secretaria J Dlrecd... 6eIeI'IIet
leste Ilaisteri, J 'e 11I Depcad.cia
teatrales
5ei\or...
Circular. Excmo. Sr.: En cumplí-
liento de cuanto determina el articu.
) 79 del "igente reglamento de !a Real
Militar Orden de San Fernando, se
ublica a continación la orden genera!
lel Ejército de Espafia' en Afríca del
tia, 18 de enero de Ig:;I7, en Tetuán,
eferente al cabo de Infantería Fran·
isco Villanueva de la Pradilla.
Dios guarde a V. E. muchos aíio5.
t.fadrid 2S de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁH
© Ministerio de Defensa
D. 0.... 21)
PARTE NO OfICIAL
80ciédad de Socorros Mutuos de Infanterfa
ItELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento, de los Seftorés Socios de la misma, que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán. la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento, y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
"«1Ia
dallel1eclmnto Caef])OS a qee
le JftIltn ... CIlOI.u
NoIIIbra de lea pet'MntM
qae .... de perdblr la _ta de ...11I0
Mc
"xr:¡i
~~
- --II--------------·II--:..!!-II--------
Ola
NOMBItU
Secretaria,
Re¡. Aal1lrl.. 31.
Comaote. Militar ClelL
Re¡. I'errol llS.~~. Orae. f.iumancla. n.
~es.nI. VIllo, 68.
R'I' Laa PaI.... 61. l
ael. rv•. Ilarceloalo 33.
SecrelariL
Re¡. nL Barceloea, U.
':)tcretarlL
Rel. "a. Bar«iou, 3lo
Secretar/L
Rel. Cutll1a,16.
Rel. "a. Allcaote, 26.
Rel. ~nl1la. 11.
Re¡. Cartaiena, 70.
Re¡. rr1. Bll'c.loaa. 3S.
Rel. ka. OuadaJaJara, ".
Re¡. rva. Badajo., 7•.
Re¡. Mnrcla. 37. -::
Re¡. nra. Barcelona, 33.
Qe¡. na León, 71.
Re¡. rva. PampIOll', 46.
Re¡. na. A1ava. 5J.
o<e¡. rva. Bureos, 45.
~relari..
Rec. na. Soria, 42-
Rec. nra. Oren•., 66.
Re¡. Inf.nte, IS.
Secretaria.
Ree. rva. Almena, 22-
Ree. rva. CoruI1&, 60.
Ree. nra. Córdoba, 16.
Boii. Caz. Alrica. 12.
Re¡. rva. C'diz, 14.
Re¡. B'urIOS. 36.
Rei· nrL Oulp6zcoa, 4B.
Ree. rva. LQio, 63•.
Rei. C'di:. 67.
Rei· rota, ¡~"laia,. lit
R~. Ceata, 60.
Rel. rva. Pamplon•• 46-
Re¡. Ouadalajara, 20.
ReO(. rva. Qdlz, 14.
H.bilitado eeneraJes 5.·
Re¡lón.
[secntlrta.~q. ,va. Palnq, 72.
Re¡. Ouadalajara, 20.
Orupo f. R. J. Ceata. 3."
Academia de Inflllttl1a..
Re¡. Mahón, 63.
1.000
1.000
1.000
\.000
1.000
1.000
1.000
1.800
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Up!
1.000
1.000
SOO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
• 1.0001.000
1.000
1.000
J.OOO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000}.OOO
1.000
1000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.011O
1.000
1.000
I.lIllO
1:000
Total ••• , •••••••••••••• 51.500
21 aco.to•• 1
26 octubre. I
7 nobre .. I
ID Idem I
n IdCUl I
1. Idem •• ,
lB Idem ,
:lO Idem 192
23 Id.m... 192
24 ldem I
25 Idem I
26 Idem ••• I
.17 ldml ... I
3 dlchre .. 1
7 Idem 192
B Idem !~
Vldtm ••• I~..
JI 14em 192
13 Idem len
l' Idem len
• J5 Idem.... 192
17 idem !~
19 Ideen 1.....
IV l.'tm. 192
23 Ideen !~
23 Ideal 1.,.,
CapIUD D. JUID Oodlez Cebll.llCN ..
Otr. ••. ••••• • •• • l'randteo I{ablo OardL••••••••••Otro............ • Jnan Eathez P~rez ..
TeaJaate........ • ADdm Lenla E.xpó.lto ..
Otro............ • Emlllo Outlmez Ayala•••••••••••
Alftrn......... • Ntcolás OIrulu SáDchez .
e-daDte.... • Jott SUlcbe: Vuela••••••••••••••
Capltia '" • Ramón Vlllalobos Corps ..
lJIúes.......... " Sebastib Vlcellt de Haco ..
Capll6ll..... • • frlDd..:o Orejueta Oallnler ..
.!»ro.. .. .. .. • franclsco Borlle Menda : .
TenIente....... »Jaclnto!{ama R,omera oo ..
AlUrez ..
ColaudaDte ..
Otro ..
'Tetlleate .
Coronel ..
Tenlente .
T.Corone!.. ••••
O. de brlllda•••
T. coronel ..
TRiente ..
Otro. ..
Co_dante ..
<:apltiD .
Teniente ..
...9 Kpbre. 1 .. vlnda, O.· Paula Vaop ..
%2 octIIbre. 1 u viuda, O: BeruaW Ruu ..
23 Idem ••• I u vlud•• O: encarnación Rodr/pC1 ••••
25 Idem J u viuda, O.· Joaqloloa j1W\ ..
30 Idelll I u madre, O: IreDe AyaJa ..
30 Idem '" I u "lllda. O." Carmen A"II« .
31 Idem... 1 e. hijas O: Domlnla, O." OeOil'acla. Y
,_o 0.' Matllde Stnchez ..
31 Idem ... 1"., hlJos..(. O." Maria, O. Ad.>1Io, O. Ra-
món y u: Humlnla VlllaJobo ..
31 Idem 1925 ~ viuda, O: Pranclaa Bonilla ..
4 nobre .. 1915 J,I. joaqllln Mirquez y O. JUID Vllez, alba-
cus testamentario .
4 Idem... 1925 Su viada, O: Pacunda Torreltas ..
4 Idem 1925 ~S:~i~:I:::.~::~~~I~.~ ..~::.~~~.~.~~~
• Eduardo Amelll"e Prade.......... 4 Idem 1925 u viud•• D.' Florlnda Apiar ..
, JOI~ Lozano Dema.... 5 idem 1925 IC:~ viud., D.' f'elisa Martln ..
• Antonio Mufllz Ortq:a. 6 Idem I~ I;>u viuda, O: Adellna Castro ..
• Ole¡o Uadó Llldó ·........ 7 ídem... 1925 ~u vlllda, O." Soledad Oóm~ ..
" Lul. Agulrre Bilbao.............. 9 ídem... 1925 Su viuda D.· Matilde Osacar .
• José Oandla Alonlo.............. 9 idem ~~ ':lU padre. O. Joa~ Oandfa .
• Antonio OODÚln QDe~do 10 Idem i9i! Su "luda. O.' )utla'Oonz'lez o ..
" Lacaa de !'rancla Paraplo.... 12 ldem 192 Su vlud•. O: Adela Belber ..
'illan eervera Perola. 12 lcIem 1921 ~~ bija, D.' Mar/aCervera ..
• uan Torrea auaeh............... l' ldem I~ ~~ viuda O: Esperanza Prat .
" 11I. farrea Vnaplaaa.. o •• ·.. 30 Ideen 1~ I"n "luda, D." r:ncarnaclón Bonet ..
• IJI1ulo Carmona ferllÚldn Oeaaparecldo Sil viuda. O: Oolore. de la Pllente ..
• Ra!ael Melendreru Sierra, ; Idem ~~ viuda. O.' Carmen -Labandera ..
• jllA Diez Terrero ·... dem I"U vIuda, O: Maria MlIlltaner ..
ANTICIPO S
Alfhez. •••••••• O. Rafael Cud!ar Martftlu •••••• , •••
T. CQronel.. . ••• • Lal. jlmlaez Tarron/. ••••••••••••
Alftrez. • AntoDlo Jordjn Breilla ..
Otro............ • Joal N.vellO' Vef&U. .
CApltin .•••• '" • P'1'cldo Het'ret'o CaIlallero.•••••••
otro... . . .. . . .• . " Lul. Bazarla Campelo.•••••••••••
Cosundaote. • !'tllx Hevla Maura ..
Tcnlute • Rafael Xlmen•• de Sandónl. .
Coronel........ • Lul. Valdt. BeJd .
TenIRte ....... "Muuell!xpó.lto Expó.lto ..
T. eoroDel...... • !!millo Bonelll HeraAnclu ..
Otro............ • ·Ma,ael PODce de León ~ .
otro.. "JOIt Rouclo'8ecerra ..
CO.andante.... • ~rlque Oarcfa Salcedo .
Coronel........ "Polleareo NaYlrro Sbcbu ..
T. Coronel. • Antonio lbO! Correa ..
Otro.. • )OIlUreea AD.lch.· ..
CAptün......... "Miguel Oalmia Serra '"
OffclaJ 1:....... • PrImo SÚlCbn'Tembleque ..
T. Coronel..... • S\lvulo Morapl¡a 011a1 .
CAplÜD • ~UID Mitlla. Chaparra .•••••••••••
Otr9. " aaa Tofedo OUtláTu ..
T. Coronel. oo.. • rancllCo Llbarp Ceenca .
CaplÜD "Matlaa Sanla Ordulll ..
Otro. • )nUo SUlchez Retuerto .
OU-. • l>lo Oacela Oarda '.00
NOTAS.-QlIedu ~entade pabllc:edóa, hoJ' dia de la techa, 326 defuDcloaea, qae, deduddo el .ntlclpo qlle Ifeaec pe'tcibldo, Impoiun .. :
c:aIOtu 326.000 pesetas. I
Los JlIStlficaDta de 1.. dd1mdones pubUcadaa, ae m.-tra.o e1I esta ~taría a dl.poslción de 105 aeflorU sodas qDe deseen elllDllDarlOs en todo. }
b 4tas de ofIcm...-Se recuerde a los ".,lIores primeros jefe de cuerpo, talgaD Dlay prestlltt q~, en las relacione de lUlacrl~n:sque remitan a este VI- i·
cepresldeacl&, ha de coaslgnarae time a qlle correspopden la (UOtu des<;ooladas a los sodos, Mi COIDO tamb~Jas acaJ.u a que perteDccen o sltuadón. .
Han dejado de ~Ifir las. '*Olas del ma ac:tuaJ, 101 C1IC!JlO11.lP.Jentea: J{e¡. del a." 1, 86a. Cab..' Alfonso XII, 5, Ot1lpo l.arache, 4, ocl1lbre a dl-·
~ B6D. da Ia.tr1Mrl6G , tenido de Avladón, Rte. RoYa. Birttlolia, :no DOYIe.bre "J dldeml:Jn; Papdllri. 1: ~"Ii6n, octIIbre a d1de.bre; Id. d. la.
6." ~q16n, n9v1embn Y dldembre; Habilitación C\uet Baleares, noviembre "J dldeDlbre; 1 Harca de Melll1a, noYiembn: "J dlclRPbre.
Mallrld 31 de dldembre de lcn6.-~ fente.. COI'onel Sec:retarto. Frt1JIdMxJ N<Rdla.-V: 8.' el (kueral VIcepresidente,~.
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.SocIed.d de SoeorroIm6tuoa para cIueI de 2.1 cate¡orfa del anDa de Caballerfa.
Eatado d..e Caja del IDa de aovi.bre de 1026.
Pelet.
INORESOS
Renumenle anterlor........ 148.087,91
~ que bu ..tbfeeh~ .... eaotu ea el
lIIes actual
tec. Laac. Rey 1 Secretario causu 5.· r~6J1 ••••
dem Reina ••••••••••••••••••••••••••••••
dem. Prfadpe •••••••••.••••••••••••••••••••
dem. Borbóa, Secrd.o causas y 6.· rce. reserva.
dan Paraesio, id. Id. Y7.° íd. fd. ••.•••••••••••
4em VilIaviciou••••••.•• ! ••••••••••••••••••
dem ~aña •• 1, ••• 11. 1, •••• 11' 1" 11. 11 ••••
dem Saiunto••• ti •••••••••••••••••••" •••••••
dem Dra¡ones de Saatiae:o '••••••••••••••••••
deJa MOQt~ leCJ'etario causas 4.a rqi6n •••••
.dem Num.a ,.,. rte. reserva••••.••• " ••••
ldem Cazadores de t.itania••••.•••••••••••••
;4em Almanla •.••••••.•••••••••••••••••••••
:clan AlciDtara••••••••••••••••••••••••••••••
¡dem Talavera. ••••••••••••••••••••••.•••••••
ldem Albuera ••••••• ¡ •••••••••••••••••••••••
ldem Tetui•.••••••••••••••••••••••••••••••.
[dan Cutillejos y 5.· re¡. reserva ..••••••. ; ••••
Idem H6sares de la PriDc:aa••••••••••••••••••
ldem P.vf , ••••••
ldem Cazadores AlfODSO Xli . • • • • • • • • • •• • ••••
ldem Victoria Eugenia y Secrelo causas 3.· regi6n
ldcsn ViUartobledo •••• , ••••••••••.•••••••••.
Idem AUODIO XIII••••••••••••••••.•••••.~ ••••
Idem Oalida••••••••••••••••••.••••••••••••
Idem TrcviJlo •••• 1-' •••••••• , •••••••••••'•••••
Idem Marta CrlttiDa ••• •••••• •••••••••••••••
'dcm Vitorla •••••••.••.••••••.•• •••••••••.
IdaD TudIr ••••••.••••••••••••••••••••••••
Idem Calatrava, •• ; •••.•••••••••.•"•••••••••••
Qrapo de 111ItrUcdóD ••••••••••••••••••••••••
!Icólta Ral .
Academia de Cat»tJlerla ............ •IO .
Oru~ ReI1I1area TetuiD .
Idem Me1iIla .
Idem Ceata· ••••••••••••••••••••••••••••••••
Idea Larache. ".' ••••••••••••••••••• ,. ••••••••
Idem Albucen , •
ComltióD Ceatnl de compra de paado••••••••
Ministerio de la OUena .
63.08
81,09
72.00
78.54
1'6,92
91,95
66,56
73,00
79,44
84,62
82,65
90,19
83,61
103.94
84,08
97,35
79,75
74,73
7tJ,96
93,55
95,69
88,85
81,33
85,24
83,28
59,80
95,06
147,95
119,1.5
55,88
51,61
26.72
32,49
36,80
44,32
•
•
_32,46
19.40
6,88
Escuela Supaior de Quena•••••••• '.' •••••••••
Escuda Central de 111'0 •••••••• ti ••••••••••••
Idem de: Equitación ••••••••••••••••.••••••••
Depósito de Remonta.: .
Idem de Oa.ado de Melilla. ••••••••••••••••••
Idem Id. de Ceuta•••••.••••••.•••••• , •••••••
Yeguada de lerez, 2.a zoaa pecuaria .
Idem de Córdoba, 4" id -•••••.••••••••.•••••
Idem Smid-el-AU y Sementales..••.• , .••••••••
Depósito Recria y doma. J•• zona pecuaria ••••••.
Depósito Recria y doma, 2.a zona pecuaria •••••
Idem. 4.- Id.•• ~ •••••••••••••••••••••••••••••
Idc.m 7.··id •••.•••••••••••••..•••••••••••••
Depólito scmClltalee l.a id•••••••••••••••••••
Idem 2.· id.,., ••••••••••••••.•.•••••••••••
Idem 3.· id •••.••.••••••••••••••••••••••••••
ldem 4.& id •••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem 5,- id••.••••••••••••••••••••••••••.•.•
Idem 6.- id •••.•••••• l .
Idem 7.& id •••••••••••• l •••••••••••• • •••••••
Idem 8.a id ••••••••••••.••••• l •••••••••••••
Mehal-la-Jalifiana, Larache •••••••••••••••.•••
Secretario de causas de Me1iUa .••••.••••••••••
Idem id. de la I.a Región •••••••••.•••••••••••
Cuotas de Picadores .••.•••••••••••••• l·' •••.••
Centro Electrot~c:nico.•.••••.••.•.•••••••••••
Primer regimiento de reserva •••••.•••••. ; ••••
2.0 dem de Id. ~ .•••••.•••.••••••.••••••• I •
8.0 Idem de Id ••..••••••••••.••.••.•.••• I •••
Alabarderos ••..• "••••.••.••••.•••••••••••••
Inválidos. , •...•• , ••.••••••••••.••.•••••••.•
Sumllll ••' .
OASTOS
Nín~no"" •••.•••••••• , •••••••••••• '" ••••
Quedan ••••.•••••••••••• l'
D,!MOSTRACION
~ C¡c Banco de l!apaftL •••••••.•••••••••••• • •
'Ea aboaa.r6l ••••••••••••• •••••••••••••••••••Mct'1lco ca Cala. ••.••••••••••••• I •••••••••••
Ea p.pel del Eltado ~ ••
11"01• •••••••••••••••••••••
.
16,87
24,21
42,46
6O.1S
50,80
14,52
18,81
23.26
•
43••~
37,60
41,88
42.27
98,77
47.40-
57,58
62.98
90.29
69,00
68,63
83,28
11,16
•
t02,5S
262,35
8,05
9,19
7,25
6,00
8,00
3,28
1.5.298,57
145.298,51
24.001,00-
3.542,36·
t#J,70
117.08C),4S
U5.298.n
Madrid SI dé diciembre de 1926. - I!l ur¡ento cajero. Leollcto Clenwrte. - latervine: f.I Suboficial Auxiliar, Martf,.-
lmao.-Intenine: f.I Suboficial, ¡lIlIo SDrano.-latcrviJle: El comaDdaDt~,Miguel Alvanz.-V.· B.O El Coronel Prcai--
deatc, Rtaudo ChtlllMl.
MADJUD.-Tallan elel Dcp6I1to de la Oaerra.
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